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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA· 6UERRA
PARTE OFICIAL
.
ORDENES
Presidencia del Consejo
de Ministros
Ilmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por orden 'ce l:\ de
febrero (Gaceh núm. 39), para Jl'roveer
una vacant<: dc ·capitán en el Pa·rque
Centnl (Cuatro Vientos) del Arma
dc Aviación Militar,
Esta Pr~si·dencia ha resuelto desti-
nar ¡Jara oc.uparla al ca'Pitán de la ci-
tada Arma D. José de la Roquette
y Rocha.
Lo comunico a V. I. para su co-
nocimiento y efectos. Moorid, 2Ó de
fe<hrero de 193'5.
P. D.,
GUILLERMO MORENO
Señor Director ,~eIieral de Aeronáu.
tka.
Ilmo<). Sr.: Vista la propuesta for-
mtulada. por V. 1.,
·Esta Presid~ ha resu~1to conce-
der ~atifkaci6n de Industria, a 'Par-
tir de primero de enero del afio ac-
tual, al eapitáll des:tinaido en el Arma
de Avipición ~&litar D. José Gomá
Orduña, por' estar comprendido en.
los precéptos del artkullo 43 del re-
g-lamento de Aeronáutica Militar.
'Lo comunico a V. 1. para. su c:o-
noci=iento y efectos. ·Maidrid. 2Ó de
febrero de 1935.
.P. D.,
GUILLERMO MORENO
Señor Director ~eneral de Aeronáu-
tk¡¡.
Excmo. Sr.: A prOlPuesta de la Je-
fatura -de Aviadón Militar, por esta
Presidel1lcia se ha resuelto que la base
novena de la orden cireular de 24-
de enero de 1935 (Gacet;t núm. 2'7), que-
de rectificada en el sel1ltido <te que la
cantidad a !percibir por los oficiales
alumnos, ·durante la celebración del
curso, sea el irilnJo.rte de lá"~atifica­
ción de vuelo de Fuerzas A&"Y:s; que
se satisfará .cae, :eargo al <;M)ítulo pri-
Iluero artícul, se~ndo, ag.rupaciónséPti~a, conc· _to 19, S7cc~?n ¡pri?;e:ra
elel presupue, to de Arv¡aClOn M'lhtar.
Lo comunLcQ "a V. E. para su c.0 -
nocimiento y cumlplimiento. Madnd,
26 de febrero de 1935·
P. D.}
GUILLERMO MORENO
Señores Ministro de la Guerra y Di-
rector ge.neral de Aeronáutica.
llmo Sr.: Existiendo en el Arma
d~ Aviación Militar una yacante de
ca'pitán profesaren la Escuela de Me-
cánicos (Cuatro Vientos),
Esta Presidencia ha resuelto se
anuncie el oportull.o concurso, a fih
ele que los ca.pitanes Que as<piren· a
ocupa·rla y Que pertenezcan a dicha
Arma lo soliciten por medio de ins-
tancia, acompañada de 'extracto de la
hoja -de ser·vicios y. copia de la de he-
chos en el ,plazo de diez días, a con-
tar de la fe·cha de la publi<;.a"óón de
esta orden.
Lo comulúJco a V. 1. 'Para su co-
nocimiento' y eiectos. Madrid, 2Ó de
febrero de 1935.
P. n.,
GUILLERMO MORENO
Señoc Director ~eneral de Aeronáu-
tica.
.Em.o. Sr.: A prQPuesta del Director
de la Escuela ~e Aer~náutka Naval
y de coruformldaJd con lo infol:'ll!lado
·por la Jefatura de Aviación naval y
Direedón gooeoral de Aeronáutioca,
'Esta Presidencia se iha servido con-c~er el título de Piloto de Aviación
e H~droa'Viadón, con anügÜedad. de
14 de febrero actual, a los ca;bos de
Aeronáutica Antonio Blanclh [,atorre
y GerardoDiO'l1isio Esteban, deJbien-
do pa·s,ar destinados a la Base Aero-
naval de San Javier para que el Jefe
de dicha 'Base los destine a las Es-
oua<lrillas de reconocim'Íen·to que pue-
dan necesitar este personal.
M,adrid, 2Ó de febrero de 1935.
P. D.,
GUILLERMO MORENO
Señor Directoc general de Aeroná.u-
tka.
~ la Goc~ nÚ¡m. 60.)
!~:~: ,{-:
Ministerio de Comunica-
, ciones
Ilmo. Sr.: Visto el articulo 29 del
vigente reglamento de la Escuela Ofi-
cial de Telecomunicación:
Vista la instancia, fecha 16 de atril
de 193'4, q.ue en su día elevó a este
M ini'sterio la Unión <le Ra,diQlte!egra-
fistas Esp:;,ñoles:
Visto el informe de la Sección de
Radiocomunicación <le la D:ireG.ció.
,g-eneral de Telecomunica'Ción, .iisí co-
mo la conformidad que al ,mismo ex-
presa la citada Direcóón general:
Consideranuo que el Departamento
de CO'1l'1nkacíones, 'si bien -posee la
eXoprc'sa atribución para regular la»
CÚllvocatorias de personal, debe ha-
cerlo teniendo presente las necesida-
des de los s·ervicios; y
Resultando Que en esta ocasión coin-
ciden los informes oficiales y los pri-
va-dos ~O'hre la conveniencia de no
anunciar convocatorias, tanto para el
in~reso' en 1a enseñanza oficial de ra-
dlotel~1{rafía como en. la necesaria pa-
ra la obtención del título por. libre,
en razón a estar desocupa.dos gran
número de operadores. dándose el ca-
so de no haUar emp1eo los prCJIVinen-
tes de los últimos tres años,
Este Ministerio viene en di!'4>01ler:
'L° Que en tanto las circunstan-
das de tl:'a!bajo no aconseojen lo con.-
trario, y 'Para evitar el aumento de
Opera<lores Radiotele.~afistas sin em-
pleo, no 'Sean convocados los dtáme-
nes an,uales para ingreso en la en.se-
ñanza oficial de dicha es.pecialidadpa-
ra. obtenci6n del título de S:C'&Un~
-clase, así C0ll110 tam/poco sea a1tuncia-
da convocatoria libre con idéntico
fin.
'.2.
0 Q:ue los preceptos del artículo
anterior no sean de a'Plieac~ón al &>er-
son2.'l del Cuerpo de Tel06graIos(e~
cala ~~cnica). ya que este personal, al
a.dQ.umr la especialida,d de radio, sólo
venfica con -ello una amipli<l:JCión' de
sus conocimientos de la técnica de
telecomunicación.
3.0 Que por iguales razones té<;-
nica~ sean autorizados los operador~
Rad¡otelegrafi·stas con título de se-
R:unda clase, que lo soliciten, a ve-
flficar I~s correSIPondientes exámenes
para mejora de clase.
4.°. Que, en relación con el articu-
lo lapnmero de esta orden y por esta
SO vez, sea anunciada una éoñVo-
© Ministerio de lsa
.atoria libre restrin,¡;o;ida para los titu-
hd.os dd Ramo de Guerra y del de
Ma!I"ina que deseen revalidar sus títu-
los en la Escuela Oficial de Tele-co-
municación, debiendo acomodarse pa-
ra ello a lo determinado por el ar-
tículo 42, en relación con el 41, del
Tigente reglamento delcitadoCen-
tro docente; y
'5.° Que, tenie,ndo en cuenta lo
preinserto, la Direcdón general de
Telelcomunicación proceda a cu!tll'pli-
mentado en el término de tiempo
fijado en el ya citado artículo 29 del
mencionado reglamento
'Lo que comunico a V. 1. para su
conocimiento y efectos consigwiemes.
J.fardrid, :z6 de febrero de 1935.
CESAR JALON
señor Direlrtor: ¡general (le 'I1e'leco-
municaci6n.
DIRECCION GENERAL DE TELE-
COIMUNICACION
De conformidad con lo diSiPues,to ,por
borden ministeriall de' 26 del actuaD: y
~ prev'isto en el artícUlo 29 del Regla-
mento de ua Escuela Oficial de TelJeco-
municaeión y lo prO¡puesto ¡¡J9r la misma,
Es.tJ¡ Dirección g¡enerail viene en dis-
poner:
1.° La o:mvocatoria anual! para ill1-
greso en la enseñanza ofid::ul de r:adio-
l!eilegrafista, ¡para, la obtención deil título
de seguni:la clase, quedará limi1:.aJda en
cl ,próxlmo curso de 193'5 a 1936, de
acuerdo 00'l1 lo consignado en el arti-
cUlado de na ordien Ministeriail me11Cid-
naK:1a, aI1 personall ,peI'1teneciente a la. es-
cala técnica dd CueriPO de Tclégrafos.
",.0 ,El número de p.lazas a proveer,
medioan:t<e O\P'OISitión, será e11 de 20. La
<JfPOSición versará:
'8.) ,Trarlupción y lectura de fráncés
oe ingilés.
ib) iElemrotos de Física, Electricidad
y EIlementos de Química.,
3'.0 Los funcionarios en activo ser-
Ticio que desleen iJ}resentarse a esta con-
-roca.tqria d'iritgi ráJIl las insta:ncias por
ooniduc,to regilamentario; les serán vá-
lidas >las materias simillatels de SUJS OIP'O-
siciones y estarán exentos, del lÍlmite
<de edad. del reconocimiento facuutativo
y del ¡pago de derechos.
4.° Eu plazo de admisión de instan-
cias termina'rá e'l dia 3'1 de marzo pró-
ximo venidero, a las catorce horas. Las
ai'stas de los aspirantes se eXiPOndrán en
'la Escuda a fines de a!hrH, ;por el or-
den en que hayan de actuar, y los exá-
menes se celiebrarán en la, primera de-
cena de sePtiemhre.
5.° IEl curso comenzará en primero
de octubre siguiente, estudiando en di<-
cho Centro docente, durante nueve me-
ses, las materias prCliPias d:e la ense-
ñmza. Tanto los programai5 de éstas
oomo de las exigi'das para la oposición
serán los mismos (e igual extensión),
3~sert1o!s ffi €'il Diario Oficial de Comu-
flicaciolles, número 2.&í6 de 2S, de fe-
b~et<:¡ de 1934.
:2 de marzo de 1935
6.° A los alumnos aJ]}robados en es-
tas materias se les expedirá por la Di-
rección general de Telecomunicación el
titulo de R'ad:otelegrafista de segunda
clase, con arreglo a las prescripciones
de<! vigente Reglamento general de Ra-
diocomunicacicnes.
,.0 Res]l'Ccto' a disciplina. forma de
efectuar los ejercicios. asistencia al
curso, etc., se observarán las reglas eS-
tablecidas en el Reg:lamento de la Es-
cuela, y la Dirección general determi-
nará, en tiempo oportuno,' d memen-
to de la incorporación de los funciona-
rios a¡porobados,' que desem~ñarán su
peculiar serviciO' en el Centro de Ma-
drid y en forma cOllIl,]Joati,J¡¡le con su asis-
tencia a las o1ases.
8.° Asimismo, se coniVoca concurso,
a vista de las peticiones recibidas y
con sujeción a las norma.s dÍlctadas por
la ortLen MinisterÍ<bl de referencia, pa-
ra que los radiotelegrafiS'taS de segun-
da clase que estén en'condiciones regla-
mentari315 de :poder o¡ptar aI1 titulo de
pri'mera CI1ase, puedan solicitar, con ca-
rálCter Ubre, a,cogiénidose al! ar<tí.culo 36
del Regilamenlto de la Escuela oficial de
Teil:eoomunÍ\cación, el examen de las ma-
terias de<termi.nadas en ea mi~o y en las
oo~idones que eX\IJoresa. Para forma.
de efectuar ejetlCicio~ pt'esentaJción en
la. Es¡eoola oficial, eoc., se a,tendrán ,los
sollidtantes a lo dis¡ptleSto por el artícu-
lo 37 deil Reglamento y regtlas eSltable-
ddas ¡por el menciünado Centro do-
cente.
9.° Los concursa·!lJtes podrán presen-
tar las i.nsltamdas, dirigidas aIl DÍirrotor
general! de Telecomunicación, hásta laS
cuarenta. y OCho hor'as antes dd día
en que comielllcen 10<15 exámenes. que
serán verificados a continuación de los
que rea"licen 105 alumnos que están
actualmente en la Escueua. Es,ta aJ1tU:Jro
dará con la delbida anteUación, para co-
nocimiento die1 !persona:l que esté nave-
gando, la feoha exa,c,ta, o lo más a¡pro-
ximada posi~e, en qUe d~rán comienzo
estos exámenes ,libres de mejora de
dase.
10. A los concur'sa.ntes a,pto'bados,
que serán examinado.s por los mismos
'prograJmas que Se exigen a los ¡¡¡lumnos
oficiales y oon arregllo a la,s mismas
normas, fprá,otiéas y pruebas de suficien-
c;.ia, se les ex¡pedirá po<r -la Dirección
generall de Telecomooicación el título
de rad:io1Jele¡grafisJ1:a de !primera cUase,
con arreg,lo a las ,prescripciones del vi-
gente Rleg:larnento general de Radioco-
munica,ciones y dislP'O,siciones díotadas a
ello concernientes.
n. Igua.lrr..ente, en cumplimiento de
lo que dis¡p<one 1a melllCiQlllada o'rden
Ministerial de :26 del actual, se anuncia
convocatoria libre, con caJráct<er restrin-
gido, ,para todos :¡,quellas tituUados ra-
diotelegrafistas que, poseyendo sus títu-
los ex¡pedidos po,r los Departamentos dt
la Mariua o de Guerra y no contando
más de cuarenta años el día de la pu-
bilkación de esta orden en la Gaceta de
M aiirid, dese>cn revalid<IJr sus conoci-
miet1Jtos en la Escuela Oficial de Tele-
comunica,ción, ¡para entrar en posesión
del títulO civi'l die operador radiotele-
grafista de segunida clas·e.
D. O. núm. 51
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- 12.' Los solicitantes podrán presen-
tar las instancias, dirigidas al señor Di-
rector generál de Telecomunicación,
has,ta las catorce horas del dia 31 de
marzo próx:mo, debiendo ir acompaüa-
das de dos íctograiíás dd interesado
(tamaño ti por 4 centimttfQs), una de
las cuales se adherirá a la imtanc;;¡ y
la otra a la pal/e~<:~a de eXall}{:l1 • .:\.si-
mismo se acoffilJ!añará c<:rtificación del
acta civil de nacimiento certifi.cación fa-
cu;'tativa que acreditc no j)a{Íecer 01-
íermedad contagiosa. ni haber suirido
accidente, con posterioridad al cumpii-
miento de sus 'deberes militares, que le
im¡posibli,lite lJ!ara el ejercicio de la
profesión; certificación del Registro co-
rresiJ}Ondient<e aiOreditando no tener an-
tecedentes penales, y el tÍllJulo de radio-
te1egrafislta, ex¡pedido por las Autori-
dades militares o navales, .o cOi]}ia de-
hidamente autorizada por el Jefe de Te-
légmfos dI; la locwlidad donde tenga
actuailmenrt:e su residencia.
Aquellos solicitantes que estén pres-
ta<ndo el, servicio activo militar. acon1-
pa,ií,Mán a la soilicitud: únicamente la
medía filiación autodzada por el Jlefe
deil Cuenpo 00 que presten servicio.
;13. Para loo soHdtantes que estu-
vieren Qtnbarcados, cualquiera que ¡ea
[a eilase de bU<jj11e, se oonsider?-rá váli-
do el 'Plazo de ¡presentación de ins,tan-
das hasta cuare!lJta y ocho horas antes
del día que comiencen los exámenes.
A<:.redita,rán la circunsÍ3ll1lCia de embar-
que me:ciiante certificación del coman-
dante .del barco.
14. Los S()[idta!lJtes admitidos a exa-
men recogerán la pa,¡pe¡1elta antes de la
fecha fijada, para el mismo, previo abo-
no de 20 pesetas en conce¡pto de dere-
chos, en la Secretaría de la Escuela
Ofi.dal.
,1'5. Se examinarán de los tres ejer-
cicios siguientes:
Primero. iEsclti<tura aU dictado y Aná-
lisis gramat1caU.-TradtliCCión y lectura
de Francés e Ingilés.--Geografía (as-
tronómica, ffsica y descriptiva).
S!egundo. ;@l~mentm de Aritmética,
de Geometr.ía, de A~lge!bray Nociones
de Trigonometría.
Tercero. Elemel1ltos de Física, Elec-
tricidad y Elem<entos de Química.
rgua,lment<e deberán exam,inarse, una
vez <liJ}rohados 1015 ejerdcios an<teriores
y iJ}revio nuevo pago de~20 pesetas :por
deroohos corres1J'Ollll(iientes de examen, de
las materias que siguen:
Legisla,ción radio<telegltáfica y tasas.
Radiotecnia (íprirrier curso). - Conoci-
mientos fundamen<ta,les de los principa-
les model1os de estaciones transmisoras
y recejptoras de uso en ESIj)aña y, en
g'eneral, del materiall de las estaciones
de a bordo.-Prácticas dementales de
manejo de es,ta,ciones y remeidio de ave-
rías.-Cc,nocimien<tos prácticos elemen-
tales para reparación de averias y utili-
zación de las herramientas más fre-
cuenltes.-Transmisión y receQXión au-
ditiva de los signos Morse.
r6: A los <l1lrO'baqos en las materias
antes dichas, qUle ~erán exigidas con-
forme a los p.rogramas insertos en el
Diario Oficial de Comunicaciones nú-
mero 2.866, de 28 de fehrero de 1934,
se tes e:x;¡::ro:!tá por la Dirección gene.-
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 51
-
rad. de TelecOlDunb.ción el títuh de
o¡>~rador rzd;otelcgrafista de segunda
clase, con arreg,:o a las prescripciones
del vigente Reg¡1<¡mento general de Ra-
d'ocomunic.aciones y previa promesa de
guard;¡.r el secreto de la corresponden-
cia.
:Madrid, 27 de febrero de 1935.-El
Director generall, R. :Migue,l y ~:eto.
Artículos del reglamento de la Escue-
la Oficial de Telecomunicación y pre-
ceptos que conviene tener presente
por los solicitantes
"AIl'tículo 29. La Dirección general
puMicará la convocatoria cuando lo es-
time neceSMio, en el mes de febrero,
fijamlo el nÚimero de ;p.lazas que se han
de proveer; cl pll'azo de adímisión de
ing,tandas termiMrá el JI de marzo;
a fines de ahri~ se eXJPOndrán en la Es-
cuela [as listas 'de los caOOidatos admi-
tiidos, por el ()lI"den en que han de ac-
tuar, y 106 exámenes comemarán en. la
primera deoena de se¡{)tiembre".
"Ar>tlícu10 ;15. .Los rarlioteleg.rafistas
de segunda. clase que hayan prestado
servicio como taJ1es podrán optar a[ tí-
tulo de primera dIase ,por dos procedi-
miellJtos: cursando los esotU!fios en la
Esc.udla o eSltudiando libremente y exa-
niÍnándose en ella... "
(Las materias a ~rohar son las si-
guientes: ElIedtridOOd. - Radioteooia
(segundo curso.)i-<.Conocimiento COIll1.-
pleto dcl material de radiote1ecomuni-
oaeión usado en Es¡pa.ña.-<Estadones fi-
jas y móvi,les.-.,Práoticas de manejo de
estaoiones y l!"elllleICHo de averÍas.-eo-
nocimientos práttioos ,para la re¡pa.racÍón
de averías y ulj;ÍJ\izaeión de herrarnien-
tas.-Trattlsani'Sión y rece¡p¡ción audi6va
de ~os signos Morse.-Lectura de cJIlita
en pendulador, a velocidad no inferior
a. veinte ¡palabras por minuto).
Orden mi.nisteria.l' de 1~ de febrero
de 1934 (D. O. núm. :2.857), artíJculo
segundo, "que' .pa¡ra optar <!JI título de
R'arlimelegrafista de pr,irner'a dare, por
. cual!quiera die 10's dos procedirnientOlS in-
dicados en e1 artículo :15, ha:stará haHx.r
1>1'esta.d.o servicio en una instaJ1acioo ra-
dioolél:trica cualquiera (fija, móvi,¡ o. de
ra,diodifusaón) un tiem¡¡>o mínimo de do-
ce meses, que se acreditará mediante
certificación ex¡pedida por la depcndoo-
da oficial o de Em¡poresa donde se ha-
ya efectuado el traibajo profesiOlJa¡l de
esa es¡peciaJ1idQd".
A'siníismo, aquellolS a quienes afecte
etl artículo segu,ndo, transitOll'io, debe-
rán presentar copia del título de segun-
da al.a:se, cer,tificadla por el Jefe de Te-
légrafos de la loca[idad doorle suscri-
b;¡¡ la instancia, y certiix:ación de "con-
oopto " e~d-iida por el Centro oficial
o Em¡presa, o Em¡presas, donde el 'con-
cursante haya prestado servicio.
.Art.kulo '!J7. Los radiotelegrafista's die
.segunda cIase que estén en condiciones
regilamentarlÍas de OIlJtar al tÍltulo de
primera clase y estudien Jibremente, so-
)icitarán el exatI)en al tPtblicars.e el
~urso a que se refiere ~l artículo
anterior, y se eXQl111inará.n en la misma
é¡poca, que los aJiumnos ofidales, al: fin
del curso de seis meses. Tanto los ahIm-
nos oficialles como los iibres recoge-
:3 de marzo de 19'35
rán ocho días antes de termi·1l3J1" el cur-
so, en la Secretaria de la Escuela, la
pa¡peleta de examen, previo abono de
20 pesetas.
(De la Cauta núm. 60.)
• .e. __
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECRETARIA
ORDEN DE SAN HERMíENE-
GILDO
Excmo. Sr.: De acuerdo con lQ ,pro-
puesto por el Consejo Director de las
Asamíblleas de las 01"od'enes Militares
de San F emando y San Hermenegil-
do, este Ministerio ha resuelto con-
ceder la pensión anual! de 1.:200 pese-
tas en la placa de la ú]lj;ima Orde·n
citada al General de brigada D. Víctor
Ca,rrasco Amilívia, con la all'tigfredad
de 30 de agosto de 1934, debiendo per-
cibirla a 'Partir de primero del mes
siguiente 'Por la Pagaduría corore~on­
diente.
Lo comunioco a V. E. ·para su co-
nocimiento y cumpl\imie.nto. Mad-rid,
1 de mano de 1935.
LERROUX
Señ'or General de la sexta división
orgá:nica.
Señores Presidente dell Consejo Di-
rector de las Asambleas de las O'r-
denes Militares' de Sa·n Fernando y
San Hermeneglíldo e Interventor
central de Guerra.
• ,el.
SECCION DE PERSONAL
AL SERV'ICIO DIE OTRiOS MI-
NISTIERlIOIS
iExcmo. Sr.: Dispue'sto !por orden
de la Presidencia del Consejo de Mi-
nis-rros (Secretaría técnica de Marrue-
cos) de 23' del mes actual, que el te-
niente de INFANT'ERI:A D. Ma,nuel
Sanjurjo de Ca.rricarte, del! regimien-
to núm. 8, pase destinado en vacante
que de su empleo existe al batallón
de Tiradores de Hni; este Ministerio
ha resu'e'lto quede el 'mism.o en la si-
tuación de "Al servicio de otoros Mi-
ni'sterios ", en las condiciones que de-
termina el artí'culo nD'Veno del decreto
de S de enero de 1933' (D. O. n~¡ne­
ro 5), y circular de II de junio .de
1934 (D. O. núm. 13S)
Lo comuI1ico a V. E. para su c'o-
nodmiento y cumplimiento. Madrid,
28 de febrero de 19'!JS.
LERROUX
Señor Jefe Supe.rior de las Fue:'zas
,Militares de Marruecos.
Señores Presidente del Consejo de Mi-
nistros (S~cretaría técnica de ,Ma-
rruecos), General de la. octava. di-
,visión orgá.I].ic,a e Interventor cen~
h'al de GUerra.
531
AL SERVICIO Í)¡EL PROT'ECTO-
RAD()
Excmo. Sr.: Di9¡Juesto por orden
de la Presidencia del Con":' de ~r¡­
nistr0S (Secretaría técnica de lIa':'le-
cos), de 23 del mes actual, que el te-
niente de l-;\;FA);TERIA -, Alberto
Fontana Pérez cause baja en la
:\I.::hazllia Armada de la rcg:ón de
Yebala, donde en la actualidad pre,ta
sus ser\'icios' y pase destinado en va-
cante que de .su empleo existe a :a
Agru.pación de )'-Iehal-llas; este Minis-
terio ha resuelto continúe e,l interesa-
do en la situa,éión de "Al servicio del
P'rotectorado".
L'O comunico a V. E. para s.u co-
nocimiento y cumMI!'·m'ento. Madrid,
28 de febrero de 1930S.
LERROUX
Señor Jefe Superior de las Fuerzas.
Militares de Marrue:cos.
Señores P.residente del Consejo de
IM'inistros (Secretaría Técnica de
,Marruecos) e Intervenotür ce"t'ral
-de Guerra.
Excmo. Sr.: Dispuesto por orden
de la Presid'encia del C().n~'f';o de Mi-
nistros (Secretaría Técnica de Ma-
rruecos) . de 23 del mes actual, que
el! teniente de lNF,ANTE:RIA D. To-
máS' Ga1'da Rebull, cause baja en la
Mehaznía Armada de. Ja región de
Yebala, donde en la actualidad' ""re~ta
sus servicios y pase destinado en va-
cante que de su empleo existe a- la
Agrupación de Moehal-las, este Minis-
te·rio ha resuelto continúe el interesa-
do en la situación de "Al servicio del
Protectorado".
.Lo comunico a V. E. ·para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
28 de fehrero de 1935.
LERROUX
Señor Jefe Su;perior de Qas Fuerzas
Militares de Ma'rruecos.
Se'ñores Presidente de.l Conseio de
¡Ministros (Sec'!'etaría Té'mica de
¡Mar·ru'e,cos) e Int¡erventor central
de Guerra. .
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Por es,te Ministerio se
ha resoolto COll1ceder el em¡pileo de te-
niente de oomplemooto dcl A,rma de IN-
FANTERIA, a los adféreces de dicha
e¡;caJa y Arma D. Emi,¡jl() Fernández Pi-
ñeiro, afecto en situación de disponibi-
lidad al regimiento núm. 12 y D. Gui-
llermo Gonzállez Arnau, afecto, en la
misma situación, aJ1 regimiento núm. 6,
asignándioseles en su nuevo emn>leo la
antigüedad de esta f e c,:h a y quedando
afectos a lOs mismos Cuerpos.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y curn:p'lirniento.Madrid, 25 de
febrero de 19.315.
LERRoux
Señores GnetaJies de la primera y oc-
tava divisiones orgánicas.
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LERKOUX
Excmo. Sr.: Este M~nisterio ha re-
suelto que la orden de 15 de febrero
último (D. O, núm. 40). por la que
se conced'e el ascenso a sa'l'g-el1to, en-
tre: otros, al caho de CABALLERIA
D. Juan Andrés 1farín -del Campo,
se entienda '!"ectificada en el sentido
de que la procedencia del mism.o es
de la plantilla de 1a Es·cuela de Ap~i­
cación de CaJb"llería y de Equitación
del Ejército y no a1umn0 picador en
la misma como se hacía constar.
Lo comunico a V. E. para su ca-
nocimient<> y cumjplimiento. Madrid,
1 d-e marzo de 1935.
SeñO'1' .Ge.neral de la p1'Ímera división
orgá.nica.
Señor Interventor central de Guerra.
ASIGNAGION DE RiESIDENCIA
IEXQ!Ilo. Sr.: Vista 1a insltancia :P'ro-
movida· .por el auxiJiar administrativo del
CUERPO AUXIUAR SUBALTER-
NO DEL EJEROITlO, con destino ed1
esa Comandancia, n. Juan Optega Palo-
mares, en solicitud de que le sea a.bona-
da la asigoalCión de residencia durante
los primeros diez días dd mes de agosto
último, que continuó desem¡peñando el
CúiII1etido que tenia de enca.rgado del a1-
macén de IntetnJde1lJCia del campamento
de TeUer, de¡pe't'1diente dell Parque de
La'rache, y des,pués las operaciones de li-
quidación, no obstante haber sido decIa-
ra.dJo en situación de dis[lOl1iJ)le por or-
den circular de 30 de junio (D. O. nú-
mero 154) y, por consiguiente, haber ce-
sado oon esta fecha. en el referido des-
ti<Ilo í por este Minisrberio se ha resuelto,
de acuerdo con lo informado ¡por la In-
tel'Vención Central de Guerra e Int~n­
dencía Cemral:, se acceda a 10 SiOIIicita-
do con sujeción a Ia.s reglas primera y
sé¡ptimade 1a órcular de 8 de octubre
de 1912 ~c. L. núm. 194); de1biendo ClUll-
¡)1imentarse, para la replamación corres-
pondiente, ctIanto prece¡¡jtúa la i'11&tTuc-
ción sena de la dreular de 26 de julio
de r9218 (C L. núm. 281).
Lo comunico a V. E. paTa su cono-
cimiento y cUlll1¡p1imiemo. ·Madrid, :;¡8 de
febrero de 1935.
LERROUX
Señor O:>maamnte Mi1iUor de Canarias.
Señor I'flIt,ervemix>r pen.traJ -de Guerra.
el retiro que le cOTr~nda, con arre-
g.l.:.>. .a 1a legislación vigente en aquél
entonces.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cu~limiento. Madrid, 25 de
febrero de 1935.
LERROUX
Señor General de la tercera división 01'-
¡gáni<:a.
,CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo .prevenido en el artícUlo 2Ó del
reglamento aprobado por oroen drctl-
la'!" de Il de junio de 1919 (D. Q. nú-
mero 129), ;por este Ministeri>O se ha
resuelto se anun·cie c<>ncurso para
proveer una vacante ,de se'cretario de
Caus·as del J uz'gadopermanente de :30'
octava división orgánica, correspon-
diente a subteniente del Arma de IN-
FANTERIA.
Los as;pi·rantes a dicha vacante pro-
moverán sus instancias en el 'p'lazo de
diez días, a partir de la ipublicación
de esta circunar, las que será'n cur-sa-
das directamente .por los jefes de quie-
nes dependan a la autoridad judidal
mi·litar de ,la octava división.
Lo comunico a V. E. ¡para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madr;d,
1 de marzo de 1935.
URROUX
Señor...
Circular. Excm<>. S·r.: Con a'l'Icoglo
a ,lo .prevenido en el artículo :2Ó del
reg-Iamento a'Pr<>bado por orden circu-
~ar de 11 de junio de 1919 (D. Q. nú-
mero 129); por este ·Mi'nisterio se ha
resuelto se anllncieconcurso :para ~ro­
veer una V3!cante de secretatt'io {le Cau-
sas del Juzgado pe·rmanente de la se-
g'unda división, corres'Pon-diente a hri-
gada de IN,FANT.E,R!IA.
'Los aslpirantes a dicha vacante ,pro-
moverán sus instancias en el plazo de
diez días, a partir de lapub,licación
de esta circUlar, las que será'n cuna-
das directamente por los jefes de quie-
nes de'¡>endan a la autorida{i judicial
mililtar de la segunda división.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y ·oll.mJ¡:l'lim'Íento. Ma-d'l'id,
1 de marzo -de 1935.
LEllB.OUX
Señor...
Ministerio se ha resue1w que :!loO pro-
cede sustaociar el citádo recurso por ser
a todas luces i.rqp.rocedente 3[>licar al
caso las disposiciones en que el recu-
rrente trata de fundamenta'!" sU acción,
pues tanto las ordenanzas del Ejército
en las dís,posiciones que cita, como el.
decreto de 29 de agosto de 1933, regu-
lan el recurso de agravios que solamente
es a.<Jmisible en los casos limitados de
orden gubernativo o disci[)lina'l'io en que
dentro de las relaciones de mando y
sulbordinación, el mando tenga aJguna
potestad discreciona3 y como tam¡poco es
de estimar aJ. efecw la cita que tam-
bién hace del reglamento de procedi-
miento adiinmistrativo, en ateoci6n a que
la orden iant1>ugmada es firme en la vía
g1h:r.nativa, sóllo puede ser rtturrida
por quien cO'llSidere que por cila se le
ha lesionado un derécho dJe caráoter 00-
ministratí:vo, mediante el qportuno re-
curso contencioso - administrativo im:er-
puesto en' tiempo y forma hábiles, 00II
arregJo a la ley qU'e regul1a el dercicio
de la jurisdicción oontenciOiSO-~ni.s­
trativa.
Lo comuniCo a V. E. :para tltI COIW-
cimiento y cum¡¡>lianiel1'to. Madrid, 25 de
feJbrero de 1935.
LJ:RltOUX:
Señor General1 de la cuar·ta diYisi6n 01'-
gánica.
Señor General de ~ qui,nta divisi6~!t or-
gánica.
DESTINOS
Excmo. S,r.: A prOlPuesta de la Di-
rección general de SegUlridad, este
Ministerio ha resuelto quooe sin pfec-
to el ingreso en el Cuerpo de SegU'1'i-
da·d en la provincia de Ma·drid, del
teniente de INFANTERIA D. Jo!'é
Soto Toral, concedido por O'l"den de 6
del meso actuaq (D. O. nÚm. 32), ~­
san<1<> el interesado en la ·situación «e
"Al servicio de otros Ministerios", y
cont~nuando en el d.~~tino de ~oce­
dencla, segu.n,da Leglon del Terci-o.
,'Lo comunico a V. E. para ;!Inr;:-o-
nocimiento y cU1ll,plimientp. Madrid,
28 de feb<re~ de 19315.
UUUWO:X;
Señor Jefe Su!perior de ~as F1ierX<ls
!Militares de Marruecos.
Señores General de ·Ia ¡primera iíví-
sión orgánica e Interventor central
de Guerra.
-
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Ex.cmo. Sr.: Vis.ta. la ins:ta,neia OUII'sOOa
Clt1 10 d'e enero ~óximo¡¡>.Mado,~o­
vida por el aJlférez de INGENIUOS
D. José Esil:moo Garrigues, ron destino
en el batallón de Z~O'l"es Minadores
núm. 3-, en >la que sdidta que al corres-
ponder1ee1 .retiro forzoso ¡por ~ad, se le
a¡pIligue como sueldo regULarlor el de ca-
pitán; este Miniísterio ha resuebto mani-
festar a esa división orgálllica rpara WIlO-
cimiento dcl interesado, que cuando 1le-
g,ueaqucl·momento, el Cuerpo en que
sirva formulará Ua propuesta reg¡lamen-
taria y la' DlíiI'ecrión genera;1 de la Deu-
da y Clases p.asLvas le clasificará con
':F.~~'
.. OUERPO DE SUBOFIOIALES
JEx.t:mo. Sr.: Vista la inSltancia pro-
movida por el aHérez de INGENIE-
ROS D. Gumersind~ NavaJTro Peiret,
en situación de dispooihle forzoso en la
quinta división orgánica y agregado al
regimiento de Aerostación, actuaJ.mente
con destino en el ba!JaUÓl1 de Za¡padores
Minadores núm. 4, en la que formulan-
do recurso de alzada pide q\l6ie sin efec-
to· la O'1'den circular de primero \:le di-
ciembre último, puiblicada en el DrARIO
OFICIAL núm. 2&2, págiua 705; por este
Ex.¡;mo. Sr.: Vista la p.ropuesta riel
auditor de esa división que cUll's6a
este Ministe'l"io a favor dd sargento
D. Mi¡guel Olüllón Pérez, con destin.o
en el regimiento Cazadores de Caba-
llería I}úm. 5, para la !provis~ón de lllJa
;plaza. de secr·etario de Causas en el
Juzgado ller.manente· de esa divi.i6n,
teniendo en cuenta que el interesado
reúne los relquisitos q'11e ,previene el
regl1amento a'J}roba,do por orden de 19
de junio de 1919 (D. O. n.úm. 129),
este Ministerio ha resuelto alIJ'roba'l'
la propuesta de referencia, diSlPOniem-
do que el interesado 'Cause baja por I
1
: 1
1
Q. O. núm. SI
del presente mes en el Cuerpo a
e ¡pertenece y alta en la plantilla
referido Juzg;¡¡do, con arreglo al
:ículo 35 del mencionado reglamen-
y orden ministerial de 13 de julio
193'1 (D. O. núm. IS4).
Lo comunico a V. E. para su co-
cimiento y cum¡plimiento. Madrid,
de m;¡.rzQ de 1935.
LERROUX
ñor General! de la sé[t.ima dlivisión
argánka.
ñor Interventor central de Guerra.
IDISPONIBLES
E;¡t)CIDo. Sr.: Este Ministerio ha re-
elto que el caipitán de IN)F'ANTE-
lA D. Ailiberto Calderón Martinez
teniente de la propia Arma D. Fe-
:rico Mat'úínez Soler, disponibles B)
lesa di.."isión, queden en iguwl S1-
ación en la misma, con arreglo al
'artaodo lA) del acrticulo terce·ro del
~CIeto de 5 de enero de 1933
). O. aúm. s.J.
Lo comunico a V. E. va.ra su co-
>cimie-nto y ¡cumplimiento. M<adTid.
l de febrero de 1935. .'
LERROUX
efioc Gener'al de la tercera divis·iÓn
orgánica.
eñoc latef'ventor central de !Guerra.
'Excmo. Sr.: Este M~nisterio ha re-
lelto que la orden fecha 212 de 110-
ietn1bre de 1934 (D. O. mm. 274),
Jr la que 'pasa. el brigada de IN-
ANlTERIA ('hoy sUlbteniente) don
Jsé Garcia. Selma, a la situación de
lslponiible lforzos'O en esa Comandan-
,a en las condiciones, que determina
aip'art1l!do A) del artículo tercero del1
ecreto de 5 ·de epero de 1933
D. O. núm. S) se entienda Ifectifica-
a en ea sentido de que surtirá efec-
>s administrativos en d-icha s~tuación
partir del día 1 del mes- de noviem-
re indicado.
ILo comunico a V. E. ¡pa.ra su co-
Qcimieruto'y cum'plimiento. Madrid,
de macro de 1935.
LERROUX
,eñor ComMldante IMilitar de Cana-
riaa.
leñar Interventor central de G1Jtrra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
a resuelto que el sargento de IN-
~ANTERIA D. Angel Miramontes
~oca. del regim,iento núm. S, pase
sÍfuadón 'de disponible en la quin-
1 divisi'Ón, con arreglo al apartado
:) del artículo tercero del decreto
e 5 de enero de 193·3 (D. O. noÚme-
o 5), S'UrtieIlido efectos administra-
¡v~ en la revista de Comisario del
reSleftte suea.· ,
2 de marzo de 1935
Lo comunico a V. E. para su ca"
nacimiento y cumplimiento. Madrid,
1 de marzo de lÓ35.
URROUX
Señor General de la quinta división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra..
-
Cicular. Exorno. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto que el sargen-
to de rNIFANTEiRIA Do. Fermin
Fernández Rojas, del reg-Ímiento nú-
mero 1, quede en situación de 4-is-
Ip-oni'ble en la primera división, con
arre1glo al apartado A) del artIculo
tecero del decreto de 5 de enero de
I-93'3' (D. O. núm. S): y agregado para
prestar servicio a la Junta Califica-
dora de Aspirantes a. Destinos pú-
!b·¡'¡cos, afecta a la Presidencia dd
Consejo de Ministros, surtiendo 'efec-
tos <l!d!m,inistrativos- en la revista de
Com'isario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumlp'limiento. Madrid,
1 ~e marzo de 1935.
LERROUX
Señor... •
ESTAD{) CIVIL
Excmo. .Sr.: Vista ,la ins-tanda pro-
movida por el teniente de INFANTE-
RilA D. Ramón SObrell'AOnte, retirado 00
M~~jd, calle de LUlCiente?, n4mero 13,
pnl1Clopa¡l derecha, e1l sÚj¡jllCa de que se
le col1Jded.a la rectificación de sus ape-
llidos, consig:ná,nddJe el d:e D. Ramón
Sobremonte Fraga, así OOttno la fecha
de su .nacimiento, que es la de IO de no-
viettnJbre die 18&7, en vez die la de 11 de
igual mes y aoo, COllllO V'OOía figuranrlo
según ha acreditado docUll1iCntal1rnente'
por este Ministerio se ha r.esu~to, d~
;¡¡cuerdo con 10 informado po¡- la Ase-
soría 001 mi&mo, acceder a 10 que soli-
cita, verifu::ánrlose la& anotaciones indi-
ea;das en sus oocu.rr,¡entos mi,Jítares.
Lo OOttnooÍlco a V. E. para su oono-
cÍimiento y cum¡plimienrto. Madrid, 2S de
febrero de 1935.
LERROUX
SeñW" General de la primera división
orgánica.
PREMIOS DIE CONSTANGA
Excmo. Sr. :E&te MWsterio, de
acuerdo con 10 prqpues.to POr. la Irnter-
Y'e!lCiÓ<n' CelLtral de Gúcrra. ha resuel1to
conceder eL segundo prerr::ü de constan-
'cia die 40 ptas. a pa¡rti,r de primero del
actual, al sargento IndígJena nlÍm. 4.II3,
AbdJ-.E1-Kader Al-Lwl Tusíní, COJll desti-
no en el Gr.upo de Fuerzas Reguolares
Indígenas de Me1il1a núm. 2.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiooto y cum¡plimiento. Madrid!, 28 de
febrero de 1935. '
URROUX
SJeñor Jefe Superi'or de las Fuerzas Mi-
Qitares de Marruecos. .
Señor Iñterventor central de Guerra.
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SUELDOS, HABERES Y GRATI-
CACIOXES
EX<ll1lo. Sr. : Este Ministerio, de
;¡¡cuerdo con lo propuesto por la Inter-
vencioo Central de Guerra, ha resuelto
clasificar en el sueldo mín:mo de sar-
ge.nto, con la antigüedad de 30 de enero
de 193'5 y ef-octos adiministrativos desde
prirneJ,"o de febrero del actual, al cabo
<te mar Severiaruo Amores Quiñones,
con destino en la CclJ!1Xlñia de mar de
Ceuta.
Lo oo.munico a V. E. para su cono-
cirnie1lto y c1.lIlI[)límiento. Madrid, 28 de
febrero de 1935.
LERROUX
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
rritares de Marruecos.
Señor In1ervroíor central de Guerra.
Estado Mayor Central
PRIMERA SECCION
MANDOS,
Circular. ¡E=no. Sr.: La convenien-
cia de que 10\5 mamos de ·las diferentes
tropas y direttiones de servicios en cam-
¡paña. se acostumlbren a ejercerlos por el!
per.sonal! que 1es correSJ[lOnda durante las
étJ.x¡Icas <te mMliobras y en ejercicios tác-
ti\oos, estal1:Aoe,ce 'la oneoesirlad de marcar
quién ha de dese<lIJiP'Cñarflos en 10<5 ca-
sos que no esotá taxativamente deter-
mina'do, como sucede <:on los coman-
dantes de INGlENIEROS de las Co.
man'dancías Militares de Baleaores Y'
Canarias.
,En su virtud, teniendo en cuenta
da organización eg¡pecia'l de las fuerzas
de las referidas Comandancias Milita-
r~s, . y la confi¡guTación de s·u territo-'
río, por este Ministerio se ha resueito:
L° Los cometidos asilgnados por el
Reglamento táctico de las trOlpas de
Iongenieros- a los <:omandantes de In-
genieros de una Gran U ni.dad, serán
desem¡p·eñadios en las- Comandancias
de Baleares y Canarias, IP-or los jefes
de 'las Jefaturas de Servicios de In.-
genieros respectivos.
iZ.o Det[Jendiendo de éstos y para
cuanto aofeote a anállogos cometidos
en las Comandancias Militares de Ma-
hón y Las- Palmas, serán comandan-
tes de Ingenieros de das mismas, el
más antiJguo entre los de la Coman-
dancia de Ingenieros y Grupo Mixto
nú.m. 2 y el del GrUipo Mixto de In-
genie.ros núm. 4, respeotivamente.
,Lo comunico a V. E.. para su co-
nocimiento y <:umiplímiento. Madrid,
27 de febrero de 193'5·
LERROUX
Señor...
ORGA.NIZACION
Circular. Excmo. Sr.: Dictada en
22 de noviembre último una orden
circular dando normas 'Para la entre-
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CABÁ,LLERIA
ARTlLLERIA
2.° AlULUIEllTO
2.° ARMAMENTO
tCaraderísti<:a'S técni<:a:s ~ AT'J;II.I¡-
mento regla1l1eI1:tario, para dedocír
sus I{}osibilidades de utilizadón en el
com:bate.-iLa-s municiones reglamen-
tarias; su:s efectos.-Em¡pleo del fuego
de la Infantería.
e) Los carros ligeros de c.,.wóte.-
Instrocción del conductor, del jefe de
carro y del equipo.--lIn"trucción de
sección.~Instruoción de comipañía.-
Instruoción de batallón y de regimien-
to.---'Propiedades y poder ofensivo y
d,efensivo del -carro ligem.---E~eo
tácticQ de 10<5 carros ligeros.-El -ca-
rro de telegrafía sin hilos.---La ¡vproXi-
mación.~ecani~mo de combate de
las uni'Clades de carros.-E1nIPleo de
los carros lige,ros 'Combinado con l.
Infantería, la Artillería, la. AYiaciÓ.
y los carros de ru1JlÍU1'a.-iEl carro de
-com'bate en la guerra irregadar. -
T'rans'POrte de los carros.
L° REGLAMENTO TACTICO
a) Las 1midcrdes de sables.-Organi- f
zadón, formaciones, mJovimien1:os y
evoluciones a ,pie y a caballo.
iD) Las 1midades de ametrallcrdoras.- 1
Organiza'CÍón, .formaciones y evolu-
ciones.
c) El combate y los servicios de ra
Caballería.---<Principios y empleo de la
Caballlería.--1Dislposkianes prepal'lato-
rias 'Para el combate.-Norrnas para
el combate a 'ca!baillo.-IDesarro1l0 del
'combate a caJba"lIo.--{Norma's 'Para el
combate a pie.-1Comb¡¡,te a pie sin ar-
rnJas automáti'CalS.~ Desarrollo del
combate a pie.-Comlbate a pie con
armas automátÍJcas.--'Combinaci6n de
la·s for'rna" de com'batir.--tFindel eom-
ba:te. Per,secuci6n y reuni6n.-¡La Ca-
ballería en la batalla.-En la perseeu-
dón y en la retirada.-!C()()j¡)eraci6n
de la Inrfantería, de la Art~llería, de la
Aviación, de ,los autoametm1I<lldoras-
cañones y de los c:a,r'ros de combate.
ServiJCios, '<le' la 'Ca~allería.--'Gene­
:ra:lidad~.-JServiJcio de exploraci6n.-
A,g.oquisidón y tran"misi6n de notida'S.
I ncursione,s.-..;SexviíJoio dle ~iJda,d.
Prote'cci6n contra, la Arviad'ón y con-
tra gases. -'Cantones. - V:WaJques,.-
Inrs1:nrcdone,s para el" u~q de Jos par-
tes.
L° REGLAMENTO TACTICO PARA LA AR-
TILLERIA LIGERA Y A CABALLO
Armamento reglamentario :! posi-
bilidaides de su uülizadón en el CO'1ll- ¡
bate.-'E1n¡pleo del fuego de la 'Caba- •
llería. '
a) Generalidades sobre la instruc-
ción de batería.--'Dimensiones de' los
elementos de la batería.-()rganiza~
ciónde la batería en' pie de ,guerra.-
Formadones de la batería.-Frentes'
y fondos aproximados- de aJ,gunas for~
maciones.~Movimientos en '{:OIUlIJJnli
y pasar de é.sta a la línea,,~ovi
LElUI.oux
•.. ,..
PROGRAMA QUE SE 'CITA
EJERCICIOS ORALES
'EJERCICIO I
SEGUNDA SECCl()~
ESCUELA SUPERIOR DE GUE-
RRA
Señor...
Señor ...
Circular. ,Excmo. S1'.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto a.probar el {1'ro-
g.rama corr'es!pondiente a las materias
exigidas ,para el ingreso en la Escue-
la Superior ,de Guerra, que fig,¡ran
en elp'lan de enseñanz¡¡. de dicho Ce:l-
tro, a'probado 'P:or decreto de 5 de f~­
brero de,1 año actual (D. O. nÚm. 3'2),
el cual se publica a conti,nuación.
Lo comunico.a V. E. 'para su co-
nocimiento ycumlp'limiento. Madrid,
27 de fe'brero de 193'5.
mento pa.¡-a di régimen y servicio de
los Establecimientos faibrile's, <uproba-
do por la orden circular de 30 de ju-
nio de 1906 (C. L. núm. II4), se con-
sidere redactado en 'la forma siguien-
te:
"Los tenientes se'!"án vQcales en l&s
Junta9 facultativas, siempre que estén
encargados de t¡¡,lleres, y en ge,n'e1'al
cuando desempeñen misi.ones que nor-
malmente correslpondan $er desempe-
'ñadas por caipitanes."
'Lo comunico a V. E. para su CQ-:
nocimiento y 'cumplimiento. Maddd,
27 de febrero de 1935.
Reg1a¡mentos tácticos de infantería,
Caballería y Artillería.
'Caractensticas y efectos del arma·
mento empleado Por ,eotas ¡tres Ar·
mas.
!
a) Instrucción táctú:a de Infantería.
Irustruocion inidivrd,ual (conocimiento
somero pres'Cin!diendo de los miovi-
rnJientos individuales' y del manejo de
armas -que. no tengan aplicación en
el comlbate).-Instrucción de pelo-
tón. -Instnroción de settión. - Ins-
trucción de comjpañía. - lnstmocioo
de bataJllón. - Instrucción de regí-'
mieruto y de .brigalda.
lb) LaS campaiiías de Am.etraltadoras.
Instrucción iindividua:l.~I!llStrucción con
ametrallax10ra separadJa del baste y so...
bre d bas,te (conocianiento gene,rol de las
operaciones que tengan ajpl'¡cación en· el
combate). InstruociÓfi de secdón.~Ins­
trucciÓfi de campaña.
e) Las máquinas de a.compañ.(Jmiento.
111arteros y ca¡¡;ólI.--0rganización, ins-
trucción y ,em¡j1eo en el combate.
d) El combate de la Infantería.-
Propiedades, medios de acción y mi-
siones de la Infantería. -!C'OIllJbate
ofensivo y defensivo y su a.plicaci6n
a lasdisd:intas uuidadesde e$t¡¡. Arma.
a
LERROUX
edte
ga de material de tTa'llsmis10nes 11 bs
Unidades divisionari,as, aparece la con-
veniencia de hacerla extensiva a las
Fue,rzas Militares de ,Marruecos y a
las Comandandas Militares de Balea-
res y Canarias, eS'Pecificando a su vez
'para éstas quién ha de desempe~'ir el
cargo de jefe de transmisiones resipetc-
tivo, ya que actualmente no está de-
signad'O.
La necesidad de que los, jefes d'e
transm1siones estén en contacto direc-
to con el mando y dado, por otra pa'!"te,
que la configuración del 'territorio de
aquellas Comandancias no I{}ermitirá
muooa< veces desempeñar a éstos per-
sonalmente todos [os cometidos que
le asigna el reglamento para el enlace
y el servicio de transmisiones, hace
p'!"eciso nomil:¡rar ,para Menorca y G:an
Cana'I"Ía otros jefes de transmisiones,
que dependientes de aquéllos, hagan
sus veces en cuanto a e,Sotas Islas.
¡En su virtud: este Mjni.sterio ha re-
sueaío: '
!I.0 E.J CaI1g,o de jefe de transmi-
siones en las Comandancias Militares
de Balea,res y Canarias será ,desempe-
ñado ¡por los jefes de los Gru"pos Mix-
tos de Ingenieros nÚJlls. 1 (Mallorca)
y 3 (Tenerife), reS'!,lectivamente.
2.° De¡pendiendo de Qos anteriores,
y para 'cuanto afecte a los Servicios
de transmisiones en campaña en las
islas Menorca y Gran Canaria, actua-
ráncomo jefes de transmisiones, res-
,pectivamente, 105 ,de las comlpañías de
esta es'peciaJli,dad de los Grupos Mix-
tos de Ingenieros núms. 2 y 4.
3.0 Los jefes de transmisiones de
las Comandancias Milita,res de Balea-
res y Canarias tendrán las' misiones
que señala el artículo séptimo de la
orden circuQar de 17 de marzo de 1932
para los jefes ije transmisiones de la~
divisiones orgánicas, pudiooo.tl'o ser lla-
mados a formar parte de la Junta Fa-
cultativa d'e tran!>misiones en las con-
diciones ma'r'cadas en el Ú\Ltimo apar-
tado del artículo terce,ro de la citada
disposición.
4·°' Para la recom'posición del ma-
terial de transmisiones y remisión de I.I!II'I~~'~::~~~F~A~N~T:~,E~R~IAiiI••••1
los estados ,corres¡poll'dientes al mis- l' 1.0 REGL\MEN"'" TACT1CO
mo, se segu'Írá 'Por Qas Fuerzas de la's'
Comandancias Militares de Baleares
y Canarias las normas ma'!"cad'as' en la
orden circuiJa'r de 6 de febrero último
1la'!"a la de las divisiones orgán'icas y
Fuerzas MiJitares de Marruecos.
'5.0 Se ,hace extensivo' a las Fuer-
zas Militar'es de Marrue'cos y Coman-
dan.das Mi.lítares de Baleares y Ca-
nanas 10 (hSíp,uesto en la orden ci'!" ;:u-
lar d'e 22 de noviembre úUtimo, en
cuanto a las entregas de maoterial de
transmisiones Ijior el Par·que central
de transmisiones del Ejército aJas
Unidades dependient'es de ellas.
Lo comunico a V. E. ,para sou co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
28 de febrero de 1935.
Señor ...
REGLA'MiENTOIS
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha diSlpuesto, que el, últi.¡
mo párrafo del artículo 13 del '!"egla-
.D. O. núm. 51 2 de marzo de 1935 53.
A,) ColllC~O d& enlace en campaña.
B)Agentes de transmisión: defini-
ciooes, . clases distintas, ¡posibilidOOes y
condicio.nes de en:Wleo de cada lino.
C) Procedimientos acústicos: dis,tin-
tos medios de señales, prOJ?'iedades Y
condiciones de emlpleo de .cada uno
de ellos.
JJ) . PnJIOeílim.ientos eU6::tricos.
a) Teil.egraJÍía. con cooductoTes. Ca-
reeterfs¡ticas y prqpiedarles; rendimiento;
vetltajas e incotlJVlenient'OO; eIlW'leo; 01'-
ga;n,izalCi.ón dcl. servicio teilegráfiw ea
ca¡rn¡paña.
íb) Telefonía con condudtores. Ca-
racterísticas y prqpierlade:¡; ventajas e
incouvooientes; em¡p1eo; organización _del
servicio teilefónico en caa:n¡paña.
e) Telegrafía sin conducto~.- Ca-
racterís1icas y prqpiedades; venJtajas e
inconvenientes; empleo; organización
del servicio radio~legráfico en campa-
ña; condiciooes y ca.racteristicas de tra-
bajo.
R) Proocdimiemos Ó¡¡1ticos.
a) Te1egrafí.a Ólptica. Cairacterísticas
y propiedades; ventajas e inconvenien- ,
tes; organización y' emlpleo en cam'Pa-
'ña; alcance y rendimiento d~ los dis-
tintos aparatos de telegrafía óptica.
b) Señales ópticas. Distintos medi06
de señaJes y prqpiedad~ y condi.ci01le&
de CI1'J¡i1oo 4e ca4a. UlJ,() de ellos.
B) Aerostación.
C) El dirigible.
equipo requeridos para la ejecución de
las distintas misiones particulares.
- Armamooto y su colocación en el
aerOiPla'llo.
Bombas: clases y elementos cons-
titutivos de la bomba.-Lanzabomba¡¡.
Visores.
División de las fuerzas aéreas cos
arreglo a las misiones generales que
puede desempeñar la Aviaci6n en 1..
guerra.-Cometidos· asignados a cad..
una de las d:ferentes fracciones.
Posibilitia.Ues y condiciones de &u em-
pleo militar.
Teoría del ~lobo cautivo: gases li-
geros utilizados en Aerostaci6n..........
Fuerza as>censional y >S'IliIi Ta;iaJcioneft.
Clasificación del materiol. M'O-te,.ioI
ae1"ostero.~B1 gilQlbo de .obs<lrv.acioo y
sus ·cordajes.-lMaterial de tran5>Porte
del hidrógeno comprim'Ído.-Equilp.
de barquilla.
Material de transporte.-Vidhkulos ne-
cesaríos en el e'scalón de combate y
en el escalón de parque.
~Material de transmisiones.
La observación desde el globo cautivo.
Condiciones generales del empleo de
los globos.-Posibilidad de la mani-
dbra. - Reconocimientos. - Protec-
ción y defensa del globo.
Misiones que 1)il'ede.n encomendar-
se al globo.-La Ae·rostación en cam-
,paña.
12.° Elementos acerca del servicio
de transmisiones: Posib11idades del
mismo y co·rudicio.nes de su ean¡p/leo.
EJERCICIO II
3.° REGLAMENTO TACTlCO PARA LOS SER-
VICIOS DE LAS PLANAS MAYORES DE A:R-
TILLERIA
taña.-ILa Artillería de mon.taiía en
funciones dle acO'1lllPaáíamientOl. - La.
Artillería de montaña como piezas
anticarros.-La Artillería de montaña
en funciones de apoyo directo.~
Artillería de montaña en los desem-
'barcos.-J.brcltas y oculpa¡;ign de po-
si'Ciones sobre la nieve.
t) Armamento.
ICaracterístkas principales y efec-
tos de los materíales de montaña: ca-
ñ6n de 70 y obús de JOS milímetros.-
Municiones y sus efectos.
Preceptos generales. sObre el 6~
cio de 1a.s Pilanas Ma¡yores.-Orgam-
zacioo de la Plana "Mayor de Brigada.
Servicio de transmisiones. - Servicio
de itinerarios.-']aldnamientos.-iServi-
cio de observaJCión.--;Servido de vigi-
Ianda.-1Servicio de intformacion de
Artillería.-Or:ganizaciÓn del servicio
de información en la B,rigada de Arti~
llería, en la agru/pación y en el grupo.
Interpretación y re·stitucióIlJ de foto-
grarfías.---<Contra información.
LO AERONAUTICA
Conocimiento sojmero pel ¡material
y de sus posibilidades 'Y condiciones'
de -,su empleo militar.
A) Aviación.
Teoría elemerutal de la Aviación.-
El aeroplano. - Hi'Cl-roaviones. - Ei
auto.giro.-íÜtros aJparatos de Avia-
ci'ón.
Partes del aeroplano........Célula stllsten-
ta'dora: definición, obje,to, t~os d.istin-
tos, ventadas' e incontVeniente¡¡.. _
Sistema estabilizador: definición y
objeto.---'Elementos, para res'taiblecer
la estabilidad 'longitudinal, eLe ruta y
t'ransversal.~:las.~E'structura y !ma-
terial uti.\izable.
¡OTganos 'Cle mando: de,fi,nició'll y
objeto.-Timones de altura y de di-
rección.-iMando transversal: medios
de conseguirlo.
:Sistema moto prOlpulsor: definición
y d1fjeto.-<Comdiciones generales que
debe reunir el motor de aerOiPla'llo.-
Clasificación de aeroplano.s 'Por el nú-
mero y ,posición de los> prdpulsores:
ventajas e inconvenientes de cada cla-
se.-..Hélices.~dpélsitos 'de gasOl!ina.
Radiadores.
Tren de partida y aterrizaje: su. ne-
cesidad y ·partes que .10 constituyen.
Barquilla: su oibjeto.---ICondiciones
que de'be reunir según la misión del
aparato.-=-"Cuerpo o .fuselaje.
Partes auxiliares: instrumentos para
la navegación aérea.
Posibilidades y condiciones de em-
pleo miUtar.~CaracterísticaSo técnicas y
militares.. - Se:rvidwmbre. - Condi-
ciones generales que debe reunir un
avión miEtar.
ESlpecialización de los aeroplanos
con <lrre.glo a 'las necesidades milita-
res: características Iparticulares de los
diflerentes tipos. ---< Instrumentos <Le.
2.° REGLAMENTO TACTICO DE LA ARTl-
LLERIA DE MONTAÑA
mióentos 00 línea y :pasar de ésta a la
columUa.-Propiedades de las diferen-
t~ formaciones.--lManiohra para en-
trar en batería.----iDiscÍ¡plina en fuego.
Reposición de municiones.-.Mmnido-
nar <le los anmones.-,R~osicióIlJ de.
personal y g-anado.
¡Generalidades sobre la instruoción
de grwpo.-Organizadón del grupo
en pie de guerra.~Fol'llJ.adones del
grupo.-Pasar de unas formaciones a
otra.s.---iPropiooa<ies d~ las d'Í.ferentes
fOrmaJCiones.
IGeneraHdatdes sobre la ÍnsírUoción
de regimiento.-oIlgalll·izadón del re-
gimielllto en pie de guerra.
ürganizadón de la bri~a de Arti-
llería divísionaría.
lb) 'Generalidades -soibre JIla.5lOn,
efectos y empleo de la Artillería en el
coonlbate.-Cara-eterísticas d'e la Arti-
llería.
'Principios fun'damentales de emjpleo.
Despliegue de la Art·i1lería.--Organi-
zación -en agru.plUwnes de la Artille-
ría di:visionaria.
Generalidades sobre la agrupación
en el 'combate. - Reconocimien1os.-
o.peraciones ,que abarcan.
:Generalidades soibre el grUipo en el
comibate. - Reconocimientos. - Mar-
cha a la posidón.-E.ntraK1a en bate-
ría.-Servicios del segundo e;s'Calón y
-columna de muni'Ciones. .
,.cooperación de la A1'1til1ería con la
Infantería. - El acompañamiento in-
mediato con, la, Infantería y Con la
Caíballería.~La Artillería y los In-
genieros.-jLa A1"t~l1ería y la Aero-
náutica.-iMunidonam.iento de la Ar-
tHlería. .'
c) Armammto.---.característka.s prin-
dpales y efectos ,de los materiales de
oam¡pafía: cañoo de 75 y obús de JOS
milímetros.-¡Municiones y sus efectos.
a) IFormadones y movimientos de
las cargas die una ¡pieza de 70 6 de 105
millímetros.-Organizadón de las bate-
rias de cañones de 70 y de obuses de
105 millianetros en ¡pie de guerra.
A'<l!verte.ncias solb!re la instt:'U'Dción
de .batería.--IDeiberes- del personal en
fuego.~Dcrmensionesen metros de los
elementos de una batería de 70 y de JOS
mil'ÍanetrOS.-Fonnaciones de la batería.
Pasar detIa collumna a la línea y vice-
versa.--Formaci6n en bater·ía desde lí-
nea y éolumna.-Pasar de la formación
en b<lJte.ría a la de .línea.
,O.TlganizaJCión de mn grupo de caño-
nes de 70 y de obuses de J05 miH.me-
tros 00 pie de guerra.-Adivertencias so-
bre la instrucción de grUipo.-Formacio-
nes del grupo.-Carmbios de formación.
Organización de la agr·uplUión de
monta-ña en pie de guerra.----Adver-
tencias sobre la inslrucCÍ'ón de regi-
miento.
lb) 'Caracterí.sticas de la guerra de
montaña en ·cuanto al 'emp@ de la
Artillería - Mar,ohas. - Distribu-
ción de ia Artillería de monta,ña en
las ,columnas. ---1 ESltalcionamiento1.'-
Semieio de las baterías en fuego.-
Cqmibate ofensivo y detfeIlJSivo en moIlt-
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Tácticas :particulares de Infantería,
Caballería y Artíllería.-Aplicación de
los principios ¡reglamentarios ia. un ca-
so concreto de Regimiento p Batallón
de Infantería, Regimiento o Grupo de
Caballería y Gr,upo de ;Artillería.
J. INTRODUOCION. - Geogra-
fía general. - El relieve geográfico.
Agentes mddificativds' del mismo.
Estratificación, nomenclatura, divi~ión
en gru'P0s Y períodos. Dislocaciones,
roturas y volcanismo. La erosión y
el modelado exterior. M:orfolagía del
relieve; monta.ñas, valles, llanuras,
mesetas y costas. Noticia morfológica
del Globo; reseña de la de Europa y
sintético bosquejo de la del resto del
Mundo. Distribución de tierras y ma-
res; las masas emergidas y los fon-
dos sumergido]3. Nueva conc~pción de
la estructura terrestre.
. :El factor fisico en la guerra; la
naturaleza del&uelo y el relieve de!
terreno en las o'P'eraciones militares.
2. El elemento 'sólido de la corte-
za terrestre; .rocas y yacimientos mi-
nerales. ,Clima; la temperatura, la
presión y el viento, vientos variables
y vientos constantes, las ;perturbacio-
nes. Lluvias. Tipos c1imátíclJs.
,El elemento lÍJquido. El agua ma-
rina,; dinamismo del mar; las olas,
l<lJS mareas y las corrientes. El agua
continental. Acción de las aguas flu-
vialeS'. Los lagos. Vegetación natural;
noticia sintética de 'su distribución.
3.0 Elementos referentes al ser-
vicio de trans(Xlrtea (indUiSo el de
ferrocarri[es); 'J,lOSibilidoo.es y condido-
-.es de su em¡pleo.
A) Ferrocarriles.
Posibilidades de emPleo.
• a) Tracción: esfl1jerzo ,die tra.ociÓtl
JleCe:soaIrio ¡para .remo.1ca:r un tren; esfuer-
710 de tra.oción de 1as máq'11ínas de va-
por y eléotricaJS; radio de acción.
b) ,MatedaJ1. 1,TIÓvil: c~idad de los
'vehículos fcrroviarios para el tl1a11SiP'Oll'"-
le de trqpas Y materiaJI de guerra; ca-
pacidad die Jos tte:nes.
e) iExJpldtadón: definición y clasi.-
ficación de estaciones; clasificadón de
irenoes; cireulat:ióu 00 vía única. y do-
lile; rendimiento de una ¡lfuea.
Co1zdiciones de empleo militar. . -
Organización y funcionamiento del
servicio militar de ferrocaJ1"riies en cam-
paña.
Ferroearriles de vía estrecha de cam-
jlJiía.
a) CapaciJdad del materiail. Rendi-
-uento de las Hnms.
ib) Organización y fl\111Cion.amiemo
Gie1 servicio de ferr()l()aJt'áles de vía es-
tr~M~a.
B) Tren automóvil
PosibiJidad.es de empleo
DíV'ersas ola:ses de ViOOícuilos; a@,ica-
• ión militar de ca:dauno. Vehícuiloo de
uso común, es[J'CICiailizados y meteria1es
a:utomóvi.1es es{>eCiaJIes.
Rendimiel1>to de los camiones aUltúmó-
.,.~les. Rendimietlltol de una carretera con
Jráfico aU\:<JJlnÓV'il.
Condiciones de emPleo militar.
Organización y funcionamiet1Jto dd
~vido del tiren aUJtotnávi,l en campaña.
'C) Tren hipomóvil.
Posibilidades de empleo
WJA1cuilo¡ militares y de req'ltisa. Ren-
wimiento de los vcl1ícu'los con tracción
animaí y de las carreiJeras y caminos
«ID tráfico hi¡pomóvil. Organización de
convoyes.
Condiciones de empleo militar
Organización y funcionamiento del
S'OrVicio dd. tren ~iJ en =paña.
iD') Trauportes .por vía aérea.
1<::lLase& distintas, rem:limiento, conc'J-
.iones y posibilidades de empleo.
ES',PeC~ión de <\4)an-atos.
lID} T~ teleféricos.
iRendimiernto, conxIiCÍocmes y PQs.ibíli-
4aM &1 empleo.
P) Transportes sanitarios.
M<edi06l ~ ~ dis,pcmen y su orga-
'IlizJak:ió..
EJERCICIO XII
a:.ectura y COllvonaci6n franeeaa.
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EJERCICIOS ESCRITOS
Y FRACTICOS:':: ....~
EJERCICIO I .~
,Para este ejercicio se establecerá un
tema táctico que abarcará una o va-
rias fases del cOlIlJbate ofensivo o de-
fensivo, en el cual se comJbinará la
acción de algunas de las unidades men-
cionadas. El tema se facilitará. a 105
jefes y oficiales asJpirantes en unión
de los ¡planos y croquis necesarios, así
como de las decisiones u órdenes su-
periores ÍndiSlPensalbles, para que por
aquellos se .proceda al estudio de la
actuación de las unidades subordina-
das y a la redacción de la& órdenés
corre,slpondientes, acom'pañando una
sucinta justificación de las disposicio-
nes adoptadas.
·El trabajo 'Para cada aspirante oe
concretará a las unidades de arma
distinta a la que pertenez<:a.
Duración del ejercicio, cinco horas
como máximo.
NOTA.~A los efectos de este e/ercicio.
los asp1;rantes pertlffl/?ciJentes al Arma de
]ngemeros se agruparán con los de 111-
faHJeria..
EJERCICIO II
Geografía general,l--'Geografía parti:'
cular de España y de sus Colonias y
Protectorados.
D. O. núm. SI
Influencia del mar en las operacio-
nes militan!.
3. El factor humano en la Geogra-
fía. Distribución de la población. La
demografía y la economia. La econo-
mia rural, minera· e industrial y el
medio geográfico. La pohlación y el
factor geográfico. La población y la
guerra. Importancia militar de la eco-
nomía. Los objetivos económicos:-' El
problema de las materias ;porimas, sin-
gularmente el de los combusti'bles.
4. ,QEOGRA,FIA GEN'ERAL DE
EUlRÜ'PA.-Eurdpa como pen:ínsula
de Eurasia. Límites, situación y ca-
racterí·sticas generales. Relieve, hidro-
grafía y clima europeos. Vegetación
y regiones naturales de Europa.
5. Estudio físico de 100 maa-es euro-
poeos. Su pwpel1 ee.omómico; rutas princi-
pa;les de :la navegación en el Aili.rJ-
tico y en el Mediterráneo. Pt1"OOlemas
polítíco-militares deriv:ado<s de esta enes-
t,ión.
6. La población de EurOfPa: Impor-
tancia de la economia euro¡pea. Comuni-
cadones terrestres y aérea, málS im!P'Or-
tantes. Principalesp'wbliemas l[)O.1,ítko-
gcog¡ráfiJcos eurO/peos.
7. EUROPA NORDOCC1DENTAL.-La pen-
ínsula Es'candinava: Suecia y Norue-
ga. Estudio físico y humano. Las islas
Británicas. Ell medio físico, el factor
humano y el desarrollo 1m:1ustrial. La
poilítica briltáJnica en'1'e1ación con el mar.
EJl Irn¡perío Colonial, y los "Domin.ions ,.
Las comunicaciones marítimias y ~u se-
gUl'idakf.
8. LA LLANURA SEPTENTRIONAL EURO-
PEA.-Bélgica, Holanda y Luxembur-
go. Situación de es,tos países; ed medio
gOOglráJfdeo y 'los f<LCitores humano y eco-
nómico. Probl~'mas políticos. Dinamar-
ca. Estudio físico y humano. Los Es-
trechos; sU im¡porllJanda poI1iíItinJr..nlÍlita.r.
9. Alemania. Su situación, relieve.
,hidrografía-con especia.l detalle de la
línea del RJhin-, Ipolblación y desarro-
llo económico. La ,política exterior; el
'pangermanismo y la cuestión del des-
arme.
10. Polonia. Estudio físico y huma-
no. Dantzig. Finlandia y loe países
Bálticos. Estudio físico, humano y po-
Htico de estos Estados.
Ir. LOS PAISES DANUBIANOS: Checos-
lovaquia. Hungría y Austria.--4La lí-
. nm del Danubio. Estudio fí$ico, huma-
no, {'lConómico y 1JOlí'tico de e5lI:o<s paises.
T.2. Francia. Estudio físico; mares,
orografía, hidrogrofía y regioo.es natu-
rales. La poIhlaK:i6n; e1 problema de la
natalidad. Vdda eoo,nÓffiÍlca. La ()dliti-
ca frallllCesa en .reiJtación con 100 p.roble-
mas europeos.
13. !El I\mj])CIrO.o coloniall ultraman-ino
fl1'ancés. Su valOT y reJ,aciones CJOt1 la
meltrÓ[)Olí. Esitudio eSJ])edail de las carac-
terísticas d<eJ1 aJfricaruJ, y singularmente
de la'5 :posesiones y a;>rotectorados del
Norte de .AJ:fll'ica. Los factores ge<Jgrá-
fiJcO<s, h=os y económicos. Ei1 firente
i\,tllánti= y el Mediterráneo del1 d'O'11lin.iQ
nortearicano; relaciooe5 con la metrópo-
li y entre sí.
14.. EUROPA ORIENTAL. Rusia y Ucra-
nia. Caracterfsl!:icas gooerailes de los fac-
tores físico y humano. Estudio econó-
mico. Rasgoo gieneraJes de la constitu-
ción. interna y de 1apaIRica exterior.
2 de marzo de 19'35 •
15. E¡;ROPA ALI'I~A. Estudio general Ipai~ va;enciano y murciano; ('1 rehor- comerciales y politicas de Portugal
d'.': macizo de los Alpes. Suiza: estu- de ihérico y la llanura coster.a. Hidro- con Es<paña.
J:o íbico, humano y político del país. grafia. Población. Valor económico de Portugal Insular y Colonial. Las
16. EUROPA MEDlTERRANEA Y U.S PEN- la región; la irrigación artificial. Co- Islas Azores y Madera. La !provincia
lNS¡;US llERlDIONALES. - Estudio fis.i- Illunicaciones. Conclusiones. de Ca,bo Verde. La Guinea e Islas
co y ecM1JÓmico d·e'! ~lediterrá'lIoo. Ca- 30. Estudio geográfico de los tea- del Golfo. Angola, Mozambique y po-
raderísbicas geográficas de los 1><1.ises tros periféricos de la Península.-El sesiones asiáticas. 'L·a razón de este
med1terrán.eos. El Canal1 de Suez, los frente meridional y Andalucía. Ras- Imperio colonlal y la <;o~tdbuciónpO!'-
Dardaneloo y él Bósforo. El problema gos generales de su re:ieve; Sierra ~I~)- tu.guesa a los descubnmuentos geogra-
militar del Medite.r.ráneo. rena, la depresión ,del Guadalquivir ficos. El valor y la colonlzación del
17· LA PENlNSULA BALCANICA. Ruma- y el macizo Bético. Hidrografía. Estu- Irnlperio -colonial luso.
nia, Yugoslavia y BulgarÍ'a. Estudio dio humano y económico de la re- 39. ASIA¡.>-IGen'CraHdadee .sobre
físico, hUll1<lJllo, económico y político de gión. Las comunicaciones. Conclu- su relieve, hidrogra;fía, clima y biogeo-
eStos paiie¡;. siones. grafía. El Océano Indko. Las regio-
18. LA PENINSCLA BALCANICA. Alba- 31. Estudio geográfico ~ los tea- nes naturales del Continente. Relacio-
nia, Grecia y Turquía. Estudio físico, tros periféricos de la Pedsula.-El nes de Europa con Asia. La Insulin-
humaRe, económico y poI.ítico de estos frente septentrional y la región cán- dia y Filipinas. Es.tudio físko, econó-
palses. tabro-galáica. Caracter-ísticas genera- mko y 'Político de estos i¡JaJses.
19· LA PENINSCLA APE.NINICA. Italia. les. El relieve orográfico, las Hanu- '40 • AS,IA.-El Japón, China, e
Rasgvs genera:les del ,relieve del país. ras costeras. Hidrografía. La pobla- India. Característkas físicas, hUllIlanas
Red hiídrog'ráfu:a y eSipedalmente la lí- ción. Economía regional El carbón y y económicas de estos países. Proble-
nea del p.o. La población. La economía. el hierro. Las comunicaciones. Con- mas IpoHtico-geográfioos más impar-
Actividmi políJtica exterior y colO'!Iial de clusiones. tantes Que les a,fectan.
esta. nación. 32 • Estudio geográfico del Estre- 41. AFiR,ICA.-Estudio general del
20. ESTUD-IO P,AlRITICU~R D~ cho de Gibraltar.-El intercambio de' r.elieve, hidrografía, pob1ación"Y re-ES~~RA. La ~;mnsula Ibenca. ~I- aguas entre el Atlántico y el Medi- cursos. La .política de eXIP~slO;U 00-
tuaClO:a. Forn:aclOn del s1!elo P~~1I1- terráneo. El Mar de Alborán; estu- ropea en Africa. Las -com~n,lcaC1ooes;
sular. El. reheve. Red h~drogra,hca. dio físico. Las cororientes marítin1as. los ,p'royectos del1 Transahanano, Trans-
Climll. Flot'a y fauna. Regiones na- Importancia económica de las C0I1111- ;¡¡fricano, Trans<l1biano y de la cornu-
turale9. ' !~: nicaciones ,por el Estrecho. La bahía nícadón su'banarm de GLbrakac. p~?-
12'1. La penín!¡¡ula Ibérica. iLas cos- de Algeciras y la plaza de Gibraltar. bIernas po1ítico-geográficos 00 rem:lOn
tas y • 'flallor. POI1::dación; leyes que ri- El problema militar del Estrecho. con este continente.
gen ~lf. diÍ5ltri,~~ón; .etn~afía y l~- 3'3. Estudio geográfico ~el teatro 42. MARRUECOS EN GENE-
g~a!?'. FortnaPl.o? bernto.rl~[.de ~sq,x¡.na. ~~ntral.-La. n;eseta. El rehev~ :: los R!AL. Rasgos 'P'r..incipa1e.s. de su .r.e-
Dlvlsl<JOeS po¡lLtlca y aic1m1l11s.trart:lVa. sIstemas Ihenco y CentraL Hld1.'O- Heve Hidrografía del pals. PoblaClOl1
22. La economía española. .Agri- gL'attía. Producciones. La .poblac~ón. y re"cursos. Porvenir económíco. La
c~1ttl.r~ y ganadería: La ~n¡du&tria y la El PalPe! ,político-geográfko de la me- colonización fran-cesa. 'La in~igración
n;meru. Lu matenas pnmas. Co:t:lld.Lu-- s·eta. eSipaño1a. Relaciones comer~la1es con
SIOll6 ~eI., _ 34. Estudio geográfico del teatro España. El prolb1em:a de Tanger y la
23.• La econO~'3. espanola.~El.co- central.-lLa meseta septentrional. Su tesis española
ll!-erClo y el trafICO. Las comul11ca- r'Clie~ e hidrogmfía; la línea del Due- 43. ,MARRUIDCOS EiS'PAROL.
ClOnes terrestres-carreteras y ferro- ro. Aioce.os princi[)aQe-s. Las cOll1ooica- Descrj¡pción general de nuestra zona
carriles-o aéreas y marítimas. Con- ciones. La pobladón y los recursos na- N. de Protectorado. Orografía e hidro-
clusiMe.. turaJles. Comunkaciones. Cooc1usiones. gr8Jfía. La cuesti?n ~e los ·l~j;tes. P.,Qjla-
24. Estudio geográfico de las fron- 35.-Estudi(J geográfico del teatro ción. Vallar economloo y ml~Ltar del. ~la-
teras eapañolas.---tEl Pi,rineo. Descrip- central.-La meseta meridional. Su re- rruecos éspañol. It111¡pOrtaocra. del! !ÍItlüoral
ción ~. Reil'ie'VlC, hidrografía, La lieve; los Montes de Toledo, los Ha- norteño del Mogreb en relación con
Hnea. 4« Ebro y .las vomunocaci011les. nos de 'la Ma'l1'cha. La lüdrografia; las comunicaciones intercontinentales.
Pab1«cié*. y recursos. La frOlt1ll:era. Di- el Tajo y el Guadiana. Accesos na- Conclusiones.
visié*. .ea teatros parciaaes. turales. La poiDl¡¡:ción y los recursos i4J4. ,A¡M,EiR]]CA. - Generali:d.a.des
25. La región catalana.-Orografía na'turales. La ca¡pitalidad del E·stado. ¡¡;eográ1icas del continente. AlM.EJE,I-
e hiltt''CI&ClIfía,. El Pirineo c¡¡Jta¡lán; .la Comunicaciones. 'Con¡:lus'iones. OA D.EL NOiR,TIE.---<El 'relieve, la
cordillerll litoral y la tenaza de Lé- 36. España Insular.-Las. Balea- hidrografía, él clima, la v_e¡etación y
rida. La costa. Pob,lación. La agri- res. Su situación. Factores físicos, hu- la población del 'Daís. La~ regiones
cultuca. lf l~s manufacturas; la indus- mano y econólllJico. El Arohj;piélago .naturales. ,Loo Estados Unidos de-
tria textil. Las comUIllcaciones. C<[n- en su rela,ción com el proR:ikma dd América. El medio físico, el factor
cllUIStÍ..,... Mediterráneo Oriental. humano y el desarrollo económico de
26. La región aragonesa.-Relieve 37. España Insular. --i Las Cana- este ~aís. Norteamérica en la política
e hi.lrQ&l'afía. El Pirineo, el Ebro y rias. Carad,terísticas ~eo¡glráfica:s· del mundIal. ,.. '
los )lo.te¡; de Teruel. La población Archilpiél;¡,go. 45. :fyJeJlco. -' ~'~IEJRICA .0EN-
y 109 recursos naturales. Las comu- Posesiones españolas en el Africa TR,AL.. Las Repubhcas Istmi;as y
nicacio-e¡;. Conclusiones. atlántica.~I.fni, Río de Oro, Las is- las .Anti}~s. El ca.nal de Pan~a. Es-'
27. DI país vasco-navarro.-El Pi- las de,l Golfo de Guinea y la Guinea tudlO ,fISICO~ hunnano y :pohtlco de-
rineo lla'Y'lU"ro, la cuenca de Pamplona continent:a;l. Situa<:Íón relieve, hildro- los 'Palsescltados.
y la ribeca del Ebro. La depresión gra!fía, clima., r¡xA1JlaciÓl11, posibillidades 46., ~M;E.RIJCA P~L SUR.-Ca-·
vaS'Cll. Carllcterísticas orográficas e hi- económJca-s e im¡po¡rtanda ,de. estas· ractenst:cas ge~ráiflcas generales.
dragráfiC&l> de estas regiones. La po- posesiones en xe1aci'ón con el proble- Las !'eglOnes andmas.; ~enezueia: C~­
blació•. La agricultura, la ganadería ma del Atlántico y de las comunica- l~mbla, Ecuador Y, ~eru. EstudIO f~­
y la iu4.nitria; la metalurgia. Gamu- ciones, al través de Africa, ~on Ame- SICO, humano y pohtlco de estos pal-
nicacio.elO'. Conclusiones. rica. ses.
26. Est1ldio geográfico de las fron- ;38. . RO!RTUjGNL;.-1Situación de 47. Las regiones andinas: Bolivia
teras.~ límites con Portugal. Ca- este país. Fronteras geográ1i,ca.s. El y Chile. Las regiones amazónicas:
.racteri'óilicll'i- geográJficas de la zona relieve, la orogrwf.ía y la hidrogra,fía. las Guayanas y el Brasil Esttmio fí-
front~riza.; fas montañas y los nos; Las 'regiones natu·rales. La población. sico, humano y político de estos paí-
polblaciÓJ¡ y -economía de esta zona. A/gmicuJrt:ura, ganarlería, inrlUSltria, mi- ses. .
Las comw'.icll.'CÍones. Conclusiones. nerh y 'la (\l'eSlca. El comerrio y el 48. Las regiones del Plata: Para-
'29. E&tudio geográfico de los tea- trá,fico. Vías de comunl·cadón con1:i- guay, Uruguay y Argentina. E¡¡1:udio
tros periféricos de la Península.-iLe- nenta'les. Las rutas marítimas. hl po- fis:ico, humano y >polmoo de MOlIo
vaRte. Uaeas generales del relieve del lítica exterior pOl"tl1lgt1'eSa. Relaciones países. '
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HISTORIA UNIViERSAL
D.uraci6n del ejercicio. cinco hora.
cOJQO máxirnp.•.
<4-9. La contribución española a
los descubrimientos geográficos.-La
obra de España en América. La in-
migración española. Las relaciooes co-
merciales y culturales con la Madre
P ..tria. El hiSlPanoamericanismo.
59. El Oceanó Pacffico.-Las tie-
rra& de este Mar. LA AUS'TlRALA-
SIA. El lI}roblema llolítico militar del
Pacifico.
oJ.. iLa Revolución Francesa.----[..a
A~amblea ·Constituyente y la Legisla-
tiva.-J..a -Con'Vención nacional.--lEl
Directorio y el Consulado.---'El Ejér-
cito re·publicano y las conquis1:as mi-
litares de la Revolución.-EI Imperio
y el régimen imperial.----<Guerras origi-
nadas ""01' la política exterior de Na-
poleón.......,El EjéI'cito Imperial.--A.lbdi-
cación de Napoleón.-1Primer Trata-
-do de París.
2. La restauración en Francia.-
Los cien días: Waterlóo y el segundo
Tratado de París.---jLa. or;gani~ación
terri-torial de Europa se,gún el acta
final del Congreso de Viena.---'Luis
XVIlI..........;La Santa Alianza.-'Carlos
X.-P-olítica exterior de la restaura-
ci&n: guerra de E'SI])aña (182'3); asun-
tos de Oriente y -Grecia (1827); e,x¡pe-
dición a Argel (1S30) ........Luis Feli-
l)e.~PolítÍ'ca interioI.-\Política exie-
rior.-ICon-quista de Al'\gelia.:....,La Re-
volu'CÍón de 1&48.
3. El segundo Imperio francés.-
Guerras de Crimea y d-e Italia.--lExpe-
didone! lejanas........Espafla, causa oca-
sional de la gue-I'Ta franco:Jprusi3.11a
<le :r87o-7,r.-Desarrollo de ésta en BUS
episodios .¡principales. -Sus con;;ecuen-
cias.-La evolución de la& instituciones
militares francesas bajo na Restau,
raci6n y el s-egundo Imperio.
4. La tercera República.--4Consoli-
daci6n deo! n~evo régimen.-4La 'Polí-
tica de expansión colonial ÍTaIllcesa,.
L.a Doble A'lia:nza y la Ent,ente Cor-
dlale.~La evolución de las institucio-
nesmilitares francesas desde 187'1 has-
1a 1914.-El llamado "Tmper-io Colo-
nial" francés: s-u extensión actual y su
signifi'cación para FJ1'ancia. eSlpecial-
ffilente en el aospecto militar.
5· La' .confederación Ge~ánica.
:Su organización y desenrvolvitrliÍento.
El Zollverein.-;-,Engrandecimiento de
Prusia bajo Guillermo I.-Bismarck y
su política.---:-Moltke y la reonganiza-
ción del Ejército prusiano.-Guerm
de los Duca-c1os.---:Gue-rra con Austria
Ú8(í6) .~La nueva Prusia y la Confe-
deraocÍ'ón del N orte._Guerra de 1870
y sus consecuencias.
6. ~l Imlperio alemán.-EI Kultur-
kam,pf. - Guillermo n. - La rpolítica
mundial alemana y sus cOlIlsecu.encias.
de la vida política de Hola>lIlda: ~de
su constituci6n como reino iuldepen-
diente hasta el mQIIlento actual.
13. Hechos princÍJpales de la vidi
política de los Países Escandinav0'3
durante el siglo XIX.-Separación de
Suecia y N oruega.-iPrincipales a'C011-
tecimientos acaecidos en Dinamiarca,
Suecia y Noruega durante el siglo XX
y en eSlpecial mientras se Torificó la
gran guerra.-Suiza en la época de
la Revolución Francesa y d\UWl'te el
imperio de Napoleón L-.EI pa-cto de
1&15 y ei1 reconocimiento de la. neu-
traliJdad ¡perpetua de $uiza.---:Guerra
del SoI1deround.-eonostitucióa tede-
raJl de r&¡8.----iLos progresos de la cen-
tralización en las nrodificaciOOM8 ul-
teriormente introducidas en la oons-
titución federa-1.-ILa ley IIJW_ de
1907.----iS-uiza durante J.a guerra mun-
dial: problemas planteados por la
neutralida!d suiza y por la li~ión
de la confla¡gradón europea.,
14. El problema de Oriente duran-
te el siglo XIX.~IndeJPendencia de
Grecia,-Egipto bajo Mohamed. AH.-
La guerra de Grimea.-Formación del
estado rumano.-'Los prindpados de
Servia y Montenegro.~Guerra ruso-
turca de 1-867.-'Re-conocimiento de la
inde·pendencia de los Estad-os 'balcá-
nicos.-Ahdul Hamíd.-'Guerra de los
BaLkanes y sus inmediatas consecuen-
cias.-Tur-quía, Rumania, Servia, Mon-
tenegro, Bulgaria y Grecia durante la
Gran Guerra. - A.1teraciooes . territoria-
les -d-e esos países, impuestas .por los
tratados que dieron fin a a,quélla.-Los
citados países en 1a !POst-guerra.-La
guerra tunco-griega en 1922. - Situa-
ción actual!, i~rior y exterior, del
Egipto, Siria, Palestina, Aralbia y de-
más territorios asiáticos que lIan sido
separ¡¡,dos de Turquía por el Tratado
de paz de 1919..
15. Rusia d-urante el Imperio de
NaJPOilJeón 1 y después de Ja caida del
Soberano francés.----<Reinado de Ale-
jandro l.-Nicolás I.----<Insurrección de
Polonia.-1Alejandro II y sus< refor-
mas. -. Nueva iool1rrección de Polonia.
Lacdsis revolucionaria de 1878 a
18&2.---.Al'ejand-ro III y su ¡poUtica.-
Rusia en el peI'Íodo que ¡precede a
la Gran GUerra.-Su intelwenci6n en
este conflicto.---'La revolución de 1917
y sus trascendentales consecuencias.-
Principales aconteoeimientos poYticos,
económicos y sociales ·desarrollados en
los Estados desprendidos de Rusia a
la termin·ación de la última contien-
da.----<Consi,deración eSipecia,l de los mis-
mos :por Uo que respecta a Polon~. Cam-
paña rusQ-jpOlaca de 1920
16. Es12dos U nidos de N orteamé·
rica.-IGuerra de Inderpendencia con-
tra Inglaterra.-Personalidad d-e Wás-
hington. Paz de Versalles de 1783 y
ventajas que en esta obtuvo Eslpaña.-
Ligera reseña de la Guerra de Sece-
sión.~a doctrina de Momoe y su
repercusión internacional hasta el día.
Intervención -de los Estados. UiJidos
en Eumpa (Gran Guerra de 1914-1918)
y no intervención europea en Amé·
rica.-EI Canadá. Ligera reseña de su
evolución histórica y su relación ac-
tual con Inglaterra..
~La evoludón de las institudones mi-
litares alemanas de 1871 hasta 1914.
7. Inglaterra a princÍJpios del si-
glo XIX.-Movimiento reformista.-
La Cuestión de Irlanda.......-ilil primer
Ministro Gladstone. - La coalición
unionista.-Ajparición de los par,tidos
socialistas.-Resumen de la evolución
política, económica y social de la (;Tan
Bretaña en el si-glo XIX.-Vicisitudes
de la forma'CÍón del Imiperio colonial
inglés.-La ;política de inteHgencia con
Franda y sus consecuenda'S.~EIEjér-
cito inglés en' vísperas de 1914.-'Co-
Olperación armada de los Dominios
y col1oni<f inglesas en la Gran Guerra.
~oTA.-Los opositores podrán constd- El Imperio colonial inglés en la actua-
tar Jos atlas de su propiedad que llevrn lidad: pa;Íses que 10 constitu'Yen y sus
<il e.t7am6n. problemas en relación con la lLetró-
(
poli.
EJERCICIO 111 8. -Ellmpjerio al$'tliaco después
del Congre-so de Viena.-.4PoUtica de
Metternich.----<Las aspi.radones nacio-
nalistas y liiberales en el Imperio.-
Revolución -de 1S48.-1GueJ:ra de Hun-
gría.----Guerra CO!Il Prusia (1866).--;Des-
envolvim~ento de Austria..Hung'I"ia a.
!partir de 1867.--<O'C'U;Pación de Bosnia
y Hhzegovina; luohas 'POIlíticalS en
HiUngría.----<Doble y tríple alianza.-
Situación politica y militar de la do-
ble monar·quía al comenza-r la Gran
Guera 19'14.
9. La' vida política de los estados
sucesores de Austria-Hungría en el
,primer decenio de su existencia inde:'
pendiente. - Ohecoskwaquia-Rungría-
Austria.-tPerinai'Pa-l\es ,prOi'blkmas q~
en la actualidad tiene .pendientels cada
uno de ellos.
10. Italia des;pués de la caída de
Napole'ón.-Revoluciones de N ápoles
y del Piamonte.-El "Risorgimento".
RefoI'masde .P,ío IX.-J:..;as rervolu-
ciones de 1&¡;8 en Italia.- Cavour.-
La Unidad Italiana.-Nicisitudes ¡prin-
CÍ'paleJS' ,por que ha atravesado el n-ue-
vo reino de Italia desde S'U ingreso
en la triple alianza hasta 1914.--¡Carnr-
pañas en Eritrea y ,gu:erra con Tur-
Quia.----iEl Ejército italiano a,l inter-
venir en la guerra mun<dial.--fSituadón
de Italia des'Pués de su victoria de
IgIB.-Organiza-ción actual del Estado
en Italia.
II. ;Sit·uación de Portugal durante
las ·guer-raJS n-aipoleónicas.--lMovirnJienr-
to revolucionario.........Regre.so de Juan
VII a Portugal.........Constitu'CÍón de 18:26.
Guerra civi1.-I["uis r.---':Paralelismo de
la historia de Portugal con la de -Es-
paña durante el siglo XIX.--IDestro-
nam.iento de la Monar.quía.--iLa Re-
¡pública portuguesa des.de su forma-
ción 'ha,sta r914.-La inter-vención de
Portugal '00 la guerra _mu11día1.----<P>TO-
hlemas ¡portugueses de la post,guerra.
12. Holanda y Bélgica durante la
Revolución francesa.-El tratado de
Pads <le 1815 en relación coQ. - esjos
países.........Reino de lo-s Países Bajos.-
Bélgica: Revolución de r830.-ITnde-
:pendecia de esta Nación.~Luchas
entre católicos y 1j,beraleS.--4Los pro-
blemas .políticos, sociales y económi-
cos que 1a liquidación de la guerra
mundial plantea a Bélgica como- conse-
cuencia de su intervención en tal con-
flicto.-Holanda: La Constitu¿ión de
1S48.~Exposició_n a grandes ra,sgos
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17. Méjico.-Luchas contra España
hasta obtener la indeipendencia y prin-
cipales episodios posteriores has.ta la
intervención hispano-franco-inglesa de
1861. El Imperio y la restauración de
la República.-Hechos más iIl1lPortan-
tes de su historia hasta la época ac-
tual.-La cuestión del1 [l'etró100 y otros
¡problemas de or,den internacional.-
América central.-Revolución e inde-
pendencia. Idea s11IIIlaria de la histo-
ria posterior a este heoho de J.a,s Re-
púhlicas de Guatemala, Salvador, Hon-
duras, Nica.ra;gua y Costa Rica, que la
oonstituyen, e influjo de los E s t a d () s
Unídos en Centro-A:mérica.
lIS. Am'érica del Sur.-iRevolución
~ índepen-dencia de los territorios de
Venezuela, Nueva Granada (deSlpués
Colomibia) y Quito (&uador).-iPrin-
cipales acontecimiel\io$. ¡posteriores de
la historia de estos países.---.eanal de
Panamá e i11ldJe,peooencia de este país
de Colmn'bia. El perú, Luohas por la
indepen-dencia y h!edhols ¡posteriores
más salientes. Bolivia. Idea "lUmaria
·de su historia política. Chile. Guerra
de Inde,pendencia. Principales hechos
posteriores, especialmente en relación
con los E-stados vecinos.
19. El Brasil. Actuación pnmlt¡-
va de España en dicho ¡país.......,Su in-
d~tJ:dencia de Portuga.l y ibosque-
jo de la historia del Bra·sil posterior
a este hecho. Estados del Plata. 'Lu-
cha ,por su emandpación.-Beparación
del Paraguay.-Guerra de aquéllos con
el Brasil y separación del Uru,guay.
Ligera reseña de la historia 'POsterior
de la Relpública Ar.g·entina, UruguaY
y Para,guay. Guerra de esta Nación
con Bolivia por la posesión del Ohaco.
Cuba, Filipina'B y Puerto Rico. Breve
reseña de la historia de estos países
desde la emancipación de España en
1898 y sus ¡princiJpalels pro'ble¡nas ac-
tuales, es¡peciaUmente enrelaciÓll tOO
los Es,tados U.nidos.~Isla de Santo
Domingo. Selparaci\Sn de E,Slpaña y
constitución de las República's de San-
to Domingo y <le Haiti. Breve histo-
ria 'Posterior de ésJas.
120. China. El Imperio Ohino en el
-siglo /pasado y .principales hechos has-
ta la .proclamación de la RelpúJbHca.
El movimiento nacionalista. Las gue-
\ rra.s civilles enidétmi.cas. Rd1adones con
Rusia y luchas' con el Jap6n en los
últimos años. Japón. Ligera réseña
de su hi5'toria en el siglo XIX, de su
acceso a la civilizaci6n ocddental y
de su transfol"l11aci6n 'Política. Guerra
contra China (1S94).-<Guerra contra
Rusia (1904-1905). EXpansión recien-
te en Mancihuria (Imperio lP,rotegido),
y en Mongolia.~Ell 'Problema naval.
ZI. La Gran Guerra. 1914.~Situa­
ción internacional que a ella condujo
y causa ocasionaU de la g.uerra.~Doc­
trina militar en Francia y en Alema-
nia al estallar aquélla. Su desarrollo.
A. Frente occidental.-Modo cómo
comenzó Francia la guerra.--<Invasión
alemana de Bélgica.-"':La llamada "Ba-
talla de las Fnonteras": Sus e1l'isodios
principales. Repliegue de los aliados.-
Batalla del Marne.-La "Carrera al
mar".-Operadones en Flandes.
B. oQpera.ciones en Prusia Oriental.
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Batallas de Tannenberg y de los La-
gos Masurianos.
C. Operaciolles en Galitzia y Polo-
nia.-PrincilJ.Xlles batallas Hbradas.
D. Frente balcánico. - Operaciones
en el teatro au'stro-servio y en el de
Tur-quía (europea).
E. Operaciones fuera de Europa.-
~ña de Armenia y expedición in-
glesa 'de Bagdad.
iIrnlportancia de la intervención de
Turquía en la guerra.
'Los factores <le la guerra naval en
1914. Considera'CÍones esipeciale! so-
bre el bloqueo.
22. La Gran Guerra. 1914-1915.
A. Frente occidental.-Estabi.lización
del mis.mo. Operadone! del invieTno
1914-1915; tentativas aliadas de ru'P-
tura en ChaIJ;lpa,gne y al<:m.anas en
Soissons y en Argonne.
191'5. Batallas de Chamlpagne, Neuve
Ohapelle, Woewre y A,rtois, en el pri-
mer semestre.-JArtois en el otoño de
dicho año. Segunda batalla de Cham-
pagne.-Causas del fracaSoQ franco-
británico.-Primer emlpleo de los ga-
ses de guerra; cómo tuvo lugar.
E. Frente italiano.........Pr.incilPales ope-
raciones en dicho año de 1915. Efec-
tos de la intervención de Italia en
la guerra.
C. Frente oriental europeo. - Opera-
ciones del invierno (¡914-1915). Ga-
litzia; batalla de los Cár¡patos y caída
de Przemys1. Prusia oriental; segun-
da batalla de los Lagos Masurianos.
Primer semestre de 1915: Batalla de
Gorlice-Tarnow y reconquista de
Przemyls por los austro-alemanes.-
Segundo s'emestré: Retpliegue ruso.
Conquistas de Polonia y Curlandia.
D. Frente balcánico.-InkrvenciÓll de
Bulgaria en la guerra; sus efectos.-
Invasión y conquista de Servia.
E. Operaci<mes Cl. Turquía.-.Aocio--
nes naval y terrestre contra los Dar-
danelos y fracaso de ambas. E.stable-
cimiento de los aliados en Salónica.
F. Operaciones fuera de Europa.-
Consecuencias de los, distintos reve-
ses de los aliados en el problema de
la organización superior de la gue.rra.
La guerra marítima durante dicho
año de 19I5. •
23. La Gran Guen-a. 1916.
A. Fren:te occidental. -; Batalla de
Verdún y sus especiales característi-
cas en el intento de ru¡ptura del fren-
te aliado.-Respuesta de los aliados:
B<lJtal1a del1 Somme. Frataso de am-
bas acciones.--iEnseñanzas ded'uddas
de ellas reS/pecto a organización y
táctica de ambos bandos.-iConferen-
cia de los aliados en Ohantill'Y (no-
vi'OOlibre).
E. Frente italiano.-Ofensiva itallia-
na de primavera.--<Ataque austriaco
a;l Trrenti!l1o (15-30 de mayo). - O¡pe-
raciones en el Isonzo (batalla de Go-
ricia) y en el Carso.
e Frente oriental.-Ofensiva de los
rusos: contra los alemanes (bata,JJa
del Lago Narod), y contra los aus-
triacos (ibatalla de Luzk y otros éxi-
tos de los rusos). .
'D. Frente balcánico. - Intervención
de Rumania en.la guerra y su sig-
nificado.-Invasión y conquista de es-
te país y SUs consecuencias ,.rQ los
Imperios centrales.-Organizaca. del
mando único en estos.
E. Teatro de operaciones sertflio-ma-
cedonio........¡'Reorganizadón y qperadones
del ejército aliado de Salónica. Recu-
peración de Monastir y contacto con
Abbania. Las operaciones marítimas
en 1916. Causas de la 'Prolongación de
la lucha, no obstante las ..ictoria!
conseguidas por los Centrales.
24. La Gmn Guerra. 1917.
A. Frente occidental.-iEjecuci6B. de
fios acuerdos de da (;()lJ¡ferencia de Olan-
tilIy, de I'5~I6 de noviemihre de 1916.-
Re¡p1iegue aileroám a da 1ínea Sjaglftried:
cirounSl1:atriaJS en que esto :ioe lai:ro.-
O'fensi,V1a franco-inglesa y iU Íl"QCaS().
:De1Stitución de Nivelle.-O¡per~ de
otoño: batallas de.! -Mailma.iSoOA 'Y de
Fllancleli:. A¡parioión de los talXlllell o ca-
rros de comiba.te; cómo y dóade tuvo
lugar.
.B. Frente italúm-o. - Conq.imI. dd
Vteneto •¡por .Jos auS<tro-;¡¡1ema>llOS. De-
sastre de Ca¡poretto.-La ha,tal1a de C011- .
tendón (A-siago-Gra[)lJ.Xl-Píave).-El pac-
to de Ran;¡all0 y el !problema de la or-
ganización del Mando intera1iado.
C. Frente oriental. - Ocupación de
Riga; nueva táctica a;lemana.---Derrum-
bamiento de Rusia.
:D. La guerra fuera de Europa.-
En ell Cáucaso, en el Irak y en Pales-
tina. Las ofensivas de objetivo limitado;
sou significado para 1a Hi,storia del Ade
Miilitar.-La g·uena marítima en 1917·
Problemas de orden tá:nko, pdlítico y
di¡p.lomático &usdtados lXJ'r la guerr~ suib-
mar,ina s,in restricciot1es. Su inflUjO en
la· entrada de los norteamericatl.()S en b
guerra.
25. La Gran Guerra. 1918.
A. Frente occidental. - Plaoe~ de
amIDas bando,s ¡>a,ra 10grar un resu1tado
dedsivo.-'Consejo superior de GUoCl'Ira
de ojos aliooos (enero-felhrero),S'u5 de1i- •
beraciones sobre las opera,dones y sobre
el MaoKio único. EJ1Comité ejecww.-
La llegada de efOOtivOlS americ:aD05. a
Francia. - EXiPlotadón de la ¡pax de
BrC$t-<Utew.shy, por los Imperios Cen-
trailos.-PrJmera ofensiva Memam (Pi-
cardia y Flandes: 2'1 marzo-9 aibril).-
Conferencia de Doulleus (26 ma.rzo)
y misión allí confiada al general Foch.
Cargo definitivo que se le asigna el
14 de abril y su trans,cendencia.--Se-
gunda ofensiva alemana (27 mayo-'IS
junio): Conquista d'el Camino de las
Damas y segundo paso del Marne por
los alemanes. Su fracaso en Comlpieg-
ne.-Tercera ofensiva alemana y con-
traofensiva aliada {IS jU'lio-7 lIt:osto);
segunda batalla dei Mame o batalla
de Reims. - Ofensiva general óe los
aliados y sus etapas.~El armisticio.
Importancia de la intervención de
las tropas norteamericanas.
B. Frente italiano. - Ofe1llSiva aus-
triaca (batalla del Piave), y re'Plie-
gue. Triunfo italiano. de Vittorio Ve-
neto.
C. Frente balcánU:o. - Victoria de
los aliados en Dobro¡polie. Examen de
esta ruptura como bino de OIPeracio-
nes de gran envergadura en zOllas
montañosas.
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EJERCICIO IV.
CMJCUW.-LECTURA
PLANOS
NurA.-Los opositO'Tes podrán ctmll'ul-
tar los atlas de s¡~ proPiedOO qlk lle-
ven al examen.
J.O ResOlución de un' triángulo rec-
tilíneo o esférico.
El tribunas facilitará a los· ap06ito-
res las fÓt"lllulaSl corres.pon~ient~.
-que éstos tendrán. que ~1ie-rpretar,
utilizando para el cálwlo las tablas dI?'
su propiedad. -
2.° Lectura de planos.
Se hará sobre hojas del Mapa Na-
cioruW a escala J :50.000 o euaJQuier
otro que el Tri:bunal facilte.
:Consistirá en la. descri-pción del te-
rreno <rUle replresenten, s1-tlitetizaa:¡oo
sus fOrJlllas y evitando la enumeraoción
Duración del ejercicio, cinco horas
como máximo.
del país.-'Suce~os en Madrid .Y su
repercusión. - Combates 01 1,Iedma; de
Rioseco Y en Cabezón (Valladohd).
Las Maniobras principales de la gu~'
rra de la Independencia.-Estudlo
comparativo de las maniobr~s estra-
tégicas que conducen· respectl~a~ente
a las batallas. de. Bailén y de Es.pInosa-
Gamonal-Tude1a, para p?~er. de ~­
nifiesto el valor de los EJercItos nva-
les y las causas del distinto re'Sultado
obtenido en las dos 'Primeras camp.a-
ñas de la guerra de la 1I0eI>,Cndencla.
13. Las Maniobras prtnC1~ales de
la guera de la Independ~nc~:-Ex­
posición y análisis de la lILvaSlO!1 de
Portugal por 10'$ ejérd~os imperIales,
a las órdenes del Manscal Masse~
(J8JO_18II).-01>ortunidad y.. eficacla
de la maniobra de destrucclOn y de
las lineas fortificadas que se emplea-
ron ¡por ¡parte de los ingleses y_ portu-
¡¡;ueses en esta campaña.
14. Las Maniobras principales de la
guera de la Inl;!ependencia.--:-Las re~
l;wiones ofensivas die 1:>s ahados. en
los años 1812 Y 18J3.-Esrt:udi~ c~m1la­
rativo de las mismas y pr1l1~llales
causas del mal éxito de la prImera
y del 'buen resultado de 1.3; seguIllda,
{}ue determinó la evacuaclOoU de Es-
paña 'Por los franceses.
15. Las Maniobras princi~ de
la guera de la Indepe¡'ldenCla.--íEx-
.posicióllJ a grandes rasgos de la guerra
de la looelpendencia en Cataluiía> y
enseñanzas <¡1!e se deslpren'<ien de
105 escasoo resultados llrodu'Cidos P%-
los distintos métodos, que para la pa<'l-
ficación de 'las 1:0marCa5 montañosas
de Cataluña emlp1ean los diversos Ge-
nerales fran-ce'Ses -que ejercen el man.-
do swperior en dioha región.
16. Consideraciones generaleS.. so-
bre la guerra de la Independen.-eta.-
Sus caracteres exceiPcionales y su re-
percusión en Eurapa.
,Consecuencias para E.slp-aña, espe-
cialmente en el ord'en moral.
P ARTE ESPECIAL
La guerra de la Independencia es-
pañola
~1:2. ¡Causas -que dieron lugar a esta
e,papeya nacional.-Cómo se efe-ctuó
la imasión de España por los france-
ses, y cómo S'Uflgió el leva'\lltam1ento
nización del Estado español como con-
secuencia del absolutismo real y las
tendencias a la centralización impor-
ta~as en nuestra Patria 1101' los so-
beranos dc la Casa de Bor.bón.- Jui-
cio que estas refot"lllas merecen.
7. Resumen de la política exterior
de E·spaña durante el siglo XVIII.
Exposici'ón de las modificaciones que
para atender a la.s continuas guerras
de este período' se introducen en. las
instituciones: armadas españolas en
materia de reclutamiento, organización
mooios de guerra, disci.plina y tác-
tica.
.8. ,España y la Revolución fran-
cesa: 'La lucha del antiguo régimen
con, las nuevas i~ea.s en. los reinados
de Carlos IV y Fernando VII. Inter-
vención del Ejército y de la Marina
en la gue¡rra 4e la Independencia.
Convulsiones políticas internas y
emancipación de las colonias america·
nas. Principales consecuencias de aque-
lla lucha.
9. ·La Monarquía constitucional de
IsaJbel H y el período revolucionario
de 1868 a 1874 en 19 que concierne a
la políticaexterjor de España y a la
influencia ejercida .por las guerras ci-
viles e insurrecciones de Cu,ba en la
or.ganización y deSC11JVolvimiento de
nuestros' elementos militare;¡.
IJO. ·Desen!Vo1Ivimicnto de la Me"-
na;r'quia española en el reinado de
D. Alfonso XII y bajo la Regencia de
doña María ·Cristina.- Sumaria idea
dc la .política exterior e inte:z:ior de
nue·stra Patria en el referido período
y análisis deta"llado de las -cªusas de-
term:tnantes de Ja ¡péroida definitiva
de los últimos restos del ImJperio co-
lonial hispano. -
JI. JuS;f;Í.fi-cación histórica de la
necesidad lPara Es,paña del dominio de
la costa Norte de Marruecos ~omo an-
tece'<!ente indispensa.ble para compre·n.-
der la lPolítica Que ha conducido a
los . :rrata~?s de J904 y 19J2 Y a la
acclOn mIlItar desarrollada por nues-
tro Ejérdto Ipara ocupar la .zona de
influencia a nuestra Nación a'signada.
Imlportancia ,del EstreClho de Gi-
brail.ta.r en -nues.tra His-toria, eS¡pecia,l-
mente en las re1acío¡;¡es pacíficas o gue-
rreras de Es¡paña y A frica.
Antec-erlentes históricos de nues-
tro Protectorado en el Norte de Ma-
rruecos.
Origen y principales etapas de la
¡suerra de ocu!pa'CÍóu (1~-J927). Pro-
blern-a -que ha planteado a España. la
padficación de dicho territorio. Ante-
cede,ntes históricos, hasta' la época
actual, de nuestro Protectorado del
Sur de Marruecos y de la ocUiPwei'ón.
de nuestras' colonias, en la costa
a!Lántica de: Mrica, y mención espe-
1:1al de, las 1slas y colonia con1inental
en el Golfo de Gui~a.
HISTORIA PARTICULAR DE
ES PAl'í A
1. Unidad de España.-Ullióll de
jas Coronas de Castilla y Aragón, en
el enlace de Isabel 1 y Fernando V.-
Foctaleza que adquiere con ello el
Esta<:lo. Absorción de las Ordenes Mi-
litares por los Reyes Católicos. La
Santa Hermandad. Otras me-didas' de
:d>ierwo que forta.1eoen eil -poder R.eal.
J{ejocas en el orden militar. Término
de la cecoruquista con la rendición de
Grú..ú; somera descrilpción de este
hecho tcans-eendental. PrincilPa1es pro-
blemas que la Unidad Nacional plan-
tea en los órdenes IPolíticos, social, re-
ligios. y económico y cómo los re-
suel'Yetl 10l~ Reyes Católicos para con-
solídac aq'11élla.
Re{ocmas ·que introdujeron en las
instituciones inilitares.
"EI Gran CaJpitán ".----'Su actuación
en el bloqueo y caída de Granada.
Ligera descrip-ción de sus campañas
en Italia. Bosquejo de su alta perso-
nalidad militar y de sus innova'CÍones
en el arte de la guerra. .
2. El descubrimiento de América.
Personalidad de Colón. Antecedentes
de ;¡,que! heciho de transcendencia mun-
dial. Colón y loS' Reyes Católicos.
Sus viajes. Primeras empresas de con-
qui&ta y OO1Ql1~ión. Re.percusiQ11leS
que esto produce en el orden interna-
cional. Problemas que plantea a Es-
paña, así en el or·den interior comg en
su -política. exterior, la 'creación de su
Imperio Colonial. Bosquejo d'e la or-
ganización de este. La cuestión de la
libertad de los- mares: Otras cuestio-
nes suscitadas Ipor el descubrimiento
de América. ,Regencias de Fernando el
Católico y del Cardenal Cisneros, res-
.pecto a. la. Corona de Castilla.
3. La Casa de Austria.--,Carlos 1 de
Es,paáa y V de Alemania. Nueva mo-
dalidad de la Monarquía española. In-
fluellcia (file ejerce en. uues'tra histo-
ria el im.per.ialis'ffio de los .primeros
monarcas de la Casa de Austria, y
¡¡ná¡i;¡i~ de las causas de la decadencia
de E,¡¡¡paña bajo los últimos sobera-
no¡¡ 4.e didla dinastía. Empresas en
Europa y olvido de nuestra natural
misión, en Africa. Consecuen-cias de
este &l"ait error.
4· Mooificaciones introducidas en
la orgaJÚzación social, adm·inistrativa.
y eCOllÓRIÍ1:A de España CO'lIlO conse-
cuencia del advenimiento' de la Casa
de Austria Jo' de la.s :ol1JQuistas reali-
za~lt8 ea América. Contribución que
aJporta. {a cultura eSiPañola de los si-
glos XVI y XVII a la historia de la
ci",ilizació.. euro.pea.
5· lkeve indicación de las emlpre-
sas militares llevadas a caJbo por los
e:"Paiíol~ en Europa, Africa y Amé-
ncll. d:ttc3llte los siglos XVI y XVII
encaminada a J)oner de relieve la evo~
ludM que experimentan· nuestras ins-
tjtucl_e~ militares de mar y tierra
para atealier a dichas empresas.
6. Casa de Borbón.-Breve relato
de la. Gtlerra de Sucesión aJ! Trono
de E~ña a la muerte de Carlos n.
TriuaIo y advenimiento! de Feli-
pe V. Tnlllsforma-cion·es que en si-
glo XVIn se in>troducen en la orga-
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detallada -de los accidentes del plano.
Se procurará orientar este estudio
a su aspecto militar eligiendo, inclu-'
so, un ohservatorio y describiendo el
aspecto que desde él deben presentar
la' masas más imtportantes de su re-
lieve.
Duración del ejercicio, cinco hora...
como máximo.
Reglamentos que se exigen, en la parte
que se pide, :l' libros-guías q¡~e se 1"eco-
miendan para el estudio de las materias
de los programas anterí<J1"es
Reglamentos
~ ~eoItes.
GeogI'affa general-Geograña parti-
~ular de España 'Y de sus Colonias y
Protectorados
H. DEL VIlLAR.-Geografía general.
<Manua:¡'e.s GaJlach).Edíción 1928.
VILLANUEVA y LoPEZ-MoRENO, Te1lien-
te C'ür<loel de E. M.-Bases para el es-
tu(lio de fa Geografía Militar.
DA~TJl\ CERECEDA. Geografía Mo-
'deraa, Tomo Il "Eurasia" y Tomo III
"América y Antártica". Ediciones 1923
y 1927, respectivamente.
COMISIúN HISTORICA DE LAS ~Al!PA­
ÑAS DE :MARRUECOS. Estado Mayor Cen-
tral Geografía de Marruecos.-Tomo 1.
&l.:tula por la Imprenta y Talleres del
'Ministerio de la Guerra.
MARTIN ECREVARRIA.-Geogrofía eJe
España. (OoUección Labor).
Historia Universal
ALBERTO MALET.-La Epoca CotItem-
poránea. (Versión española).
,PEDRO AGUADO BLENE.-Mamtal de
Historia de América.
ALVAREZ COQUE y D. JUAN DE CAS-
TRO, Oorond y T'eniente coronel de In-
fantería, rcs¡pooctievamentc. Hislcmo MiH-
taro
Historia de España
GESERAI. ALMIRA~TE.-Historia Mi-
litar.
RAFAEL ALTAMIRA.-Manual de Hist.-
ria de España. (Editor, Agui1ar).
El estudio de la Guerra d.e la Inde-
¡pendencia, se hará con la extensión 'iue
K:ledica a este asunto la HistorÚJ Mili-
tar de NAVARRO y BiREl\'GUER.
La Gran Guerra 191~-19IS
MARiO CARACCIOLO.-Sintesís PollJic.-
Militar de la Guerra Mundi<JJ, tradoc-
Ción de los C=dantcs de E!.tado Ya.-
yx;.r D. JOSE M.a TRoNcoso y D. MA-
NUEL V lLLEGAS.
TROMAS G. FROTHINGHAJo(.~uio pa-
1"0 la H istMw. de la Guerro MtIIIlJiol,
'1~.I4-I918, tradud:i6n <kIl 0up~1t lile
'Navío D. FRANCISCO MORElio, roitadll
por nuestro iMnisterio de Ma.rhla. 8Jer-
vicio Histórico.
Madrid, ~ <te febrero de 1~5.---<lA-­
rroux.
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l\aociación de Santa Bárbara y San Fernando.
Consejo de Administración
----_....- .._------
• Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha
_...._- ..._.__._....-_.. -'-_..--------_._----
DEBE
Pesetas
HABER
Pesetas
Existencia anterior ...... '" ., ....
Cuotas de señores socios del mes de enero ....
Recibido por honorarios de alumnos internos,
externos, etc '" ., .
Idem por cargos contra señores jefes, oficia-
les y personal civil del Colegio '" ... '"
Idem por venta de reglas de cálculo .
Idem {)or cuotas de señores socios ¡protectores.
Idem (lor donativos ... '" ... ... '" .. , ... . ..
242.468,92
25.852,80
1.633,90
464,55
281,60
1.008,45
815,40
Socios de 'bajas '" .
Gastos de Secretaría oo. .
Pensiones satisfechas a huérfa,nos en Caja .
Gastado por el Colegio en enero: huérfanos
21.95-6,76; huérfanas, 5.708,50 :
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros ,
Gastado en olbras ejecutadas en el Colegio .
Pensiones satisfechas por giro postal . ..
Idem íd. a la Residencia , oo.
R~i.ntegradoal T~soro por Timbres de recibos.
Tltulos de BachIller.... .. ..
Existencia en 'Caja, según arqueo .
57.95
1.5$6,84
12.467,00
27.665,26·
1.4z6,oo
74,5°
6.88r,00
L,750,OO
980,4°
1'3'5,00
219.531,67
Suma .... ... .,. .., '"" ... ... ~~.S25,&.a Suma ............ ~
..
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CA]A
Pesetas
En metálico en Caja ..... , oo •• " ... '" ..... ,
En cuenta corriente en el Banco de Es¡pafia.
En papel del Estado depositado ~ el Banco
de Eslpaña (no.ooo ¡pesetas nomina,les en
títulos del 4 iJor roo interior) .
En la Caja Central Militar .
En Carlpetas de cargos' pendientes: alumnos
de 'pago, 199,75; cuotas, pendientes de liqui-
,dación, 7.03r,3V; ídem devueltas, 398.50 ...
Sum-a... '" ... ••• To-•
12.540,57
II3. ror,75
'86,009,80
25°,00
7.629,55
2'r9.5311,67
.*~.
Socios de número y protectores existentes en el día de 1& fecha.
ALTAS Y !lAJAS DE~INITIVAS I ALTAS Y BAJAS DE CUOTAS SOCIOS 1'1l0TECTOll1!S
EXPRESION 1 Artillería Ingenien", TOTAL
ArtilIeT1a Ingenieros TOTAL Artillería Ingenieros TOTAL
8,00 6,50 8,00 6,50 8,00 6,50
-- -- -
-- --
Existencia 1'~ de I'ebrer.1985. 2.235 1.026 3.261 1.418 817 730 296 2.148 1.113 142 49 191
Altas ................................
- - - - - -
S.mats ..............
Bajas ...............................
- - -
.-
- -
Quedan en 1.° de............
© Ministerio de Defensa
D. O. n<tm. 51 z de marzo de 1935
Número y situaci6n de los ha&fa nos en primero de febrero de 1935
543
!Totales COlegio
1
I Existentes, ..... 173
, } Altas................ -
Huerfanos , Bajas............... -
. Quedan.............. 173 44
PrtUlE2A rsr A.LA .
I l
·Ex¡.tentes......... 124\'
Altas................ -
Huérfanas........¡Bajas............... 1
\ 'Quedan.............. ----n3 -~
AC":de., Resi-
mta .
Militar dencla
-1--'
_1-
7
P;;NSIO~ES
E.tu IEnfer-~ dio; I~~ mas
""1,, ---1-4
_I~
28 42 9 10 4
Sin
pensión
--- --8- --12-
"""""ii2~ ,--- ---
456 115 8
--1- --¡--
SJ:GVKDA ESCALA
~ Existentes.. ...... 48Altas................ -Huérfanos......... Bajas............... -Quedan.............. 48
lExistentes.. ...... 113Altas................ -H..érfanas........ Bajas............... 1Quedan .
TOTAL GENERAL ..
30
98
24
110
12
88
13
23
1
10 4
},ladrid, 16 de febrero de 1935.-Eí Secretario del Consejo, Rafael Serrano.-Visto bueno, el General presi.den~
te, Redondo.
Y.A1>RID.-JlIP.l!1I'T~ T TALLE.",! DEL MI-
.UTBtIO DE U GlJEtllA
© Ministerio de Defensa
Publicaciones onclaJes que se hallan de venta en esta AdmInistracIón
0,2~
0,50
GUERRALA
ampliados los anteriores plazos en ocho días y
DEL
DE
NÚlnero o pliego del dia .
Número o pliego atrasado .
MINISTERIO
(\...¡~,~''''''''"''''""'"'''''"~~"""'''~~
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i i DIARIO OFICIAL Y COlECCION lEGISLATIVA ~ ~
1'i¡¡¡
!o!
!o!
1'i
!o!
~
1'i
1'i
1'iji!
1'iI SUSCRIPCIONES i ii OFICIALES (trimest~e) ~ PARTICULARES (semestre) i i
!! .l.t\.l DIARIO OFICIAL y Colecc'l6n .A.1 DIARIO OFICIAL y Colecci6n ~ ~
__~ Legislativa... .•. 10,75 Legislativa... . oo ~ 21,50 5 5
Al DIARIO OFICIAL... 8,50 [1] Al DIARIO OFICIAL oo ••• ••• 17,00 ¡:¡ =i ~ A la Colección Legislativa 2,75 A la Colección Legislativa •.. 5,50 1'i
~ .~lrrlfilllllllllllllrrllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111I11I11I11I11I11I1I1I1I1I111I111I1I11I11I11I11I111I1I11I11I11I111I1I11lIlIllIl.1I1III1II1II1II1IlIlIlInlll....~.~~.." Las suscripcioneslPart~cularesse adEmitlairán, Como mínimum, por un semestre, princ~pia.ndo en
_ primero de enerro, abri, jul~o u octubre. n s sus cripdones que se hagan después de las citadas
¡;¡ fechas, no se se1"Vírán números atrasados ni se hará descuento alguno ·por este ·conce'Pto en los~ precios fijados.~ Los pagos se harán por antidpado; al ann1 ciar las remesas de fondos por Giro postal, se
~ indicará el número y fecha del resguardo entre gado por la oficina correspondiente.5 Las redamadones de números o pliegos de t na u otra publi·cación que hayan dejado de recibir
- los señores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos:~ E,n Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la
e Colección Legislativa en igual período de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que
;¡ no haya llegado a su poder.
¡¡¡¡ En provincias y en el extranjero se entenderánl en dos meses, respectivamente.Después de los plazos indicados no serán atendidas las redamacioues y pedidos si no vienenacompañadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL o pliego~¡;¡- de Colección Legislativa.
En los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legis-
~ lativa, debe señalarse siempre, a más del afio a que corresponden, el número que cada publica-
.~ ción lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en ca beza de la primera plana, y los pliegos de Co-e lección al pie de la misma, y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas que comprenden el pliego
o pliegos que se deseen.•I
Colección legislativa
I
© Ministerio de Defensa
